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A C T U A L I D A D 
L o s f r u t o s d e l a E s t u l t i c i a 
P o r Q u e r i d o M o h e n o . 
¡Mañana, mañana se juega! 
La de hoy es la pequeña: la 
de los cien mil pesos. 
Mañana se juega la gorda: la 
<je los millones del Presupuesto. 
¿Cuál de las dos es más inmo-
ral? 
Indudablemente ésta. 
Se gana con trampas y a tiros 
y a veces con insurrecciones. 
Y los premios, grandes y chi-
cos, no se los sacan más que los 
• que manejan el pandero. 
Actas de representantes y de 
senadores, pingües destinos, colec-
turías, botellas. . . todo se lo re-
parten los directores de la farsa; 
al pobre pueblo no le tocan más 
que las caspicias y en ocasiones 
'los palos o las balas que se pier-
den. 
¡Oh, la democracia! 
¡Oh, el sufragio universal! 
¡Oh, la libertad, la igualdad y 
i la fraternidad! 
¡Qué desgraciados fueron nues-
tros infelices abuelos por no ha-
ber alcanzado el progreso moder-
no! 
Entonces era el despotismo el 
que reinaba en todos los ámbitos 
del mundo. 
Ahora es la libertad y la justi-
cia y la chambelona. 
Si de la guerra europea no sa-
le triunfante la democracia ¡es-
tamos arreglados! 
Las palabras de Hindenburg 
son tan aplastantes y decisivas co-
mo sus planes estratégicos. 
"Yo no sé cuándo se acabará 
la guerra. Lo que sé es que com-
batiremos hasta el fin." 
Entre esa claridad y esa deci-
sión sin fanfarronería y las bala-
dronadas de los jefes de la "En-
tente" hay un abismo. 
Sentimos que por ser día de lo-
tería y tener que salir temprano 
esta edición no nos sea posible co-
mentar las interesantes, las sen-
sacionales declaraciones de Von 
Hindenburg; pero en realidad no 
hace falta comentario alguno: son 
tan claras, decisivas y aplastan-
tes que no necesitan explicación 
de ningún género. 
a 
Los aliados tienen por necesidad 
qqe perder esta contienda, porque 
dice el refrán que Dios ciega al que 
quiere perder y los aliados están cie-
gos ai extremo de engañarse en fuer-
za de no ver hasta aquello que salta 
a la vista del profano. 
Entre líos prisioneros hechos en 
uno de los últimos combatea, los 
franceses encontraron unas órdenes 
del Estado Mayor alemán, las que in-
terpretaron ¡qu-é ceguedad! por de-
bilidad del enemigo. 
De dichas órdenes se desprende 
todo lo contrario; es decir, que el 
Estado Mívyor alemán es cuidadoso 
hasta en el detalle y no pierde su 
serenidad ni el espíritu de observa-
ción que necesita para descender a 
la minucia^ aún en medio del fra-
g'or del combate. 
Habla comenzado el lo. de Julio 
el ataq-ue anglo-francés. Dos días 
después, el alto mundo del ejército 
dió nuevas órdenes para la rápida 
ampliación de las posiciones, exigien-
do que todos los jefes cuidasen con 
energía el orden, aun detrás del 
frente. 
Verdaderamente interesante es la 
orden a la 35 división, del 5 de Ju-
lio, que por lo tanto fué Igualmente 
publicada a raíz de comenzado el 
ataque, porque demuestra con qué 
rapidez son remediados los errores 
en e'l ejércit0 alemán. 
E n el lugar ocupado por la 121 di-
visión de Infantería iparece que tuvo 
éxito el ataque del adversario, a 
causa de que ia Infantería de esta 
unidad del ejército se encontraba en 
sus primeras líneas demasiado espe-
Ba> teniendo por este motivo grandes 
bajas con e'l fuego graneado; por el 
contrario, las resenias se encontra-
ban demasiado detrás, sufriendo al 
aA^anzar para reponer bajas igualmen 
te grandes pérdidas, "y no llegó de-
prisa y con ímpetu bastante para in-
tervenir." , 
A fin de que esta crítica en for-
ma tan concreta pudiera llegar de la 
121 división a la 35, que pertenecía 
a un Cuerpo de ejército completa-
mente distinto, se hizo necesario 
que los jefes de la 121 división abrie-
ran una información sobre las cau-
sas del fracaso, comunicaron el re-
sultado y que el alto mando del Ejér-
cito diere a los Cuerpos de Ejér-
cito las correspondientes órdenes e 
instrucciones de cómo podían ser evi-
tadas las faltas observadas. Así^ por 
consiguiente, todos los altos oficia-
les del Ejército se ocuparon en lo 
sucesivo en medio de la batalla de 
asunto tan Interesante, cual era ed 
evitar un fracaso como el <3e la di-
visión 12ll. T tales fueron sus cui-
dados, que el caso no se volvió a re-
petir. 
En la mayoría de loa otros ejér-
citos, el fracaso de una división se 
hubiese aceptado como un revés de 
la fortuna y a nadie se le hubiera 
ocurrido abrir investigación alguna 
y menos el comunicar lo ocurrido a 
otras divisiones para que les sirvie-
ra de enseñanza. 
Todo esto, a mi juicio lejos de 
acusar debilidad, demuestra la pul-
critud con que traJbaja el Estado Ma-
yor alemán y la rapidez con que 
transmite sus órdenes aún en los ca-
sos más difíciles; pero los france-
ses< ciegos a más negar, creen que 
esas órdenes son síntomas de debi-
lidad. 
Por eso digo que Dflos ciega a los 
que quiere perder. 
, G. deJ R . 
Mi artículo anterior, titulado "Ban-
dolerismo edificante", fué a maneríi 
de introducción que ju7#ué indispen-
sable para la inte%en;ia de ios que 
con el presento comienzo, acerca de 
los acontecimientos más salientes que 
vienen^ ¿eGarrollándose en Méjico éo 
ceníoción con la locura revolucionaria 
qu© pretende imponer al pueblo meji-
cano una nueva Constituciótn, n0 vo-
lada por el pueblo mismo, sino de fac-
tura trogloditamilitar. 
Prevenido por aquel artículo, el lec-
tor sabe ya a qué atenerse en punto 
a lenguaje "conetitucionalista" y 
puede explicarse hechos que sin aque 
Ha clave resultarían imcomprensibles. 
Así, no hace muchos días que ei CJL. 
ble nos anunció la expedición de un 
decreto en que el "gobierno de fac-
to" suspendía las garantías indivi-
duales, a efecto de que los jefes con 
mando de fuerza puedan (como han 
podido antes, sin la aludida suspen-
sión) fusilar sin trámites ni demo-
ras a los que vuelan los trenes y 
asaltan a los viajeros. 
Sm detenernos a observar que ta-
les asaltamtes no existían antes de la 
rresente "era libertaria", y que tan 
poco amables sujetos son la genuina 
floración del constitucionalismo, tra-
temos d» adivinar el estado espiritual 
que semejante noticia determina ne-
cesariamente en el lector extranjero. 
Si éste reside en país civilizado, es-
to es, en país de régimen constitucio-
nal estricto, la noticia debe suscitar 
en su espíritu, poco más o menos, las 
siguientes Ideas: que en Méjico reí-
K.aba hasta la expedición de aquel de-
creto, un estado de cosas netamente 
constitucional; que, »n consecuencia, 
los habitantes do aquel país gozaban 
¡hasta ese momento de todas las ga-
rantías que el d^echo modern0 reco-
noce umiversalmente al ser humano; 
que por causas ajanas al "gobierno 
do facto", aquei rígido imperio de la 
ley se hizo ineficaz para afrontar 
graves peiigros y contingencias; que 
para afrontar victoriosamente unos y 
otras y restituir el estado jurídico, se 
ha decretado la suspensión de garan-
tías y,̂  en fin, que la autoridad que 
decretó la suspensión tiene facultades 
para hacerlo, por otorgárselas la 
Constitución de la República. 
Así sería de rigor pensarlo dentro 
de la lógica legal imperante en todo 
el mundo civilizado; pero tratándose 
fie este Méjico revolucionario y cons-
titucioinalista creado por ei triunvira^ 
to trágico-risible de Wlson, Bryan y 
Líud, aquellos cinco supuestos son 
otras tantas falsedades que extravia-
rían profundamente c] criterio del lec-
tor. 
Porque la verdad es que en Méjico 
hace ya dos años largos que en lu-
gar dei régimen de las instituciones, 
reina el más bajo desenfreno, desde 
quo por orden del Presidente Wilson 
fué desarmada por sorpresa aquella 
cociedad y sobre los restos del gobier-
no, de la civilización y de la ley se 
erigió el bestial apetito de una horda 
como única norma de existencia y so-
la base de la moral, y a esto, la mis-
ma horda le ha llamado "preconsti-
tuclonalismo", para que nadie Se equi-
voque con delirios constitucionales. 
En cuanto a garantías, desde que 
fué barrida aquella sombra del go-
bierno del Ldo. Carbajal, no se goza 
en Méjico absolutamente de ninguna. 
Sj de garantías se gozan, mo hubiera 
sido asesinado cruel y torpemente el 
ingeniero don Alberto García Grana-
das, porque aún sin ser, como era, 
un hombre honrado y un espíritu 
fuerte movido por idoales sinceros, 
aunque no siempre atinados, aun 
ouand0 hubiera sido el peor de los 
criminales, las "garantías individua-
les" de nuestra Constitución le "ga-
rantizaban" que no podía legalmente 
fusilarse a un anciano de 70 añOg por 
haber traspuesto coa* mucho el lími-
te de la edad dentro del cual la ley 
l a Campaña Electoral Conservadora ei la República 
I mejicana permite la aplicación de ia 
j pena de muerte; porque esas mismas 
¡ garantías le garantizaban que de 
i cualquier delito verdadero solo podía 
| juzgarle un jurado de hombres libres 
; y no el pelotón de rufianes y esbirros 
; que con el título de "Consejo de gue-
I rra" le envió al patíbulo. Si de garaa. 
¡ tías se gozara, no estarían aquellos 
! bandoleros adueñados de muebles e 
¡ inmuebles ajenos porque entre las 
i garantías individuales hay una que 
| declara inviolable la propiedad; ni el 
' gobierno habría despojado de su pa-
trimonio a 60.000 emigrados, a título 
de confiscación, porque otra de esas 
garantías deeflara prohibida para 
siempre la confiscacicón de bienes; ni 
se perseguiría a los católicos por so-
lo serlo, dado que esas garantías ga-
rantizan la libertad de cultos y con-
ciencias; ni se violarí- cínicamente 
nuestra correspondencia que aquellas 
garantías declaran secreta; ni esta-
ri?n las priGÍoneR reventando de víc-
timas que hace más de dos años espe. 
ran en sus calabozos la sombra de 
uu procedimiento judicial; ni podrían 
str saqueados los Bancos, ni se asesi-
naría diariamente a muchos ciudada-
noa cuyo único delito consiste en ha-
ber tenido de cochero, de mozo o lim-
pia botas ai "general" que pasando 
por enfrente con su tropa de "liber-
tadores" y reconociéndomos por nues-
tra desgracia, decide vengar tales 
"agravios" dándose el gusto de fusi-
lar a su antiguo patrón contra los 
muros de su propia casa. 
Y fuera de estos hechos brutales, 
tampoco es verdad que en Méjico y 
d(i*tro del actual orden de cosas pu-
diera haber un régimen de garantías, 
aun cuando los hombres que mandan 
allá fueran gentes honradas. Y esto 
sencillamente porque dentro de la es-
+ructura constitucional mejicana, las 
garantías resultan el armónico fun-
ciomamiento de los tres poderes pú-
blicos. Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial y se hacen efectivas por la alta 
investidura de la Suprema Corte Fe-
deral; dentro de la normalidad cons-
titucional mejicana, cuando un ser 
humano siente que cualquiera autori-
dad viola en él las garantías que al 
individuo otorga la Coinstitución de 
1857, ocurre al más inmediato Juez 
federal en demanda de amparo y res, 
titución de su derecho y, en definiti-
va, la Corte Suprema decide si existe 
o no la violacón reclamada. Esto es 
mposible en la condición actual de 
Méjico, puesto que no existe la Supre-
ma Corte nf poder comstituciona.i nin-
guno. ¿Qul¿n ni con qué facultides 
ni en nombre de qué ley podría tacer 
efectivas tales garantías ? 
Constitucionalmiente solo se puede 
Busjender el imperio de las garan-
t'as cuando algún gravo peligro ame. 
naza a la nación o a la sociedad. Si 
en Méjico hay bandoleros que hacen 
volar los trenes y asaltan a los vian-
dantes, ni eso es una anormalidad ni 
semejante condición se ha producido 
a despecho del llamado poder público. 
Si es lícito llamar "poder público" a 
las partidas de malhechores constlru-
cionalistas que dominan el país, en-
tonces el poder público es el que ha 
i desencadenado allá el bandidaje y el 
i que pone a la sociedad en peligro; 
| pero, por lo demás, el asalto a los 
j viajeros y los alentados a los trenca, 
i r^presentami aJ&L el tipo de la norma-
| lidad perfecta, que ya no sorprende 
| a nadie. 
Ni tampoco es verdad que la sus-
j pensión de garantías se haya decreta-
I do para lograr la reintegración de un 
¡ estado jurídico que jamás existió des-
pués de agosto de 1914. Aparte de 
que los diversog jefes "constituciona-
Ilstas" son los autores de las peores 
violaciones de esas garamtías, jamás a 
través de toda la historia podrá en-
contrare el caso de que se devolvie-
ra la V&z a un pueblo por medio de 
la violencia, sino por la justicia y la 
misericordia; es ley biológica ineludi-
b'e que la violencia no pueda engen-
drar sino violencias; e históricamente 
se comprueba que en. Méjico la sus-
pensión de garantías no fué nunca 
sino estertor agónico de todos los re-
gímenes que se derrumban. 
Agr. gar-í todavía que las ga^Tltfaa 
individuale8 no pueden ser suspendi-
das en Méjico sino por el Presidente 
de la República, con aprobacicón del 
Congreso o de la Diputación perma-
nente en los recesos de aquél. Y pmes-
to que en Méjico no hay Presidente, 
ni Congreso, ni Diputación permanen-
te, porque la barbarie constituciona-
Usta barrió todas esas instituciones, 
o hay un régimen constitucional, y 
en tai caso el "gobierno de facto" no 
puede suspender las garantías indivi-
duales, puesto que es facultad exclu-
siva del Presidente en combinación 
can el Congreso, o no hay tal régimen 
y entonces no hay garantías qu^ sus-
pender y el decreto de suspensión es 
Eencillamente una imbecilidad lasti-
mosa. 
Y es también una imbecilidad esté-
r i l porque el "gobierno de facto" no 
inect-sitaba esa medida, pues ni es 
verdad que bajo su dominio hubiera 
Jamás ni eü asom0 de una garantía, 
y porque si el jefe de ese gobierno 
tiene facultades para poner en vigor 
la, llamada ley Juárez de 1862, no veo 
por qué no pudo rehabilitar las leyes 
de Santa Anna, la Legislación de In-
d.ias, el Fuero Juzgo, la "ley de enca-
je" o la misma del Tallón ya que en 
fin de cuentas, lo positivo es que allá 
iio tenemos más ley que su voluntad. 
\ luego, que en todo esto hay con-
tradicciones imposibles. Porque sus-
pender las garantías individualeij- sig-
nifica que en ei país impera la Cons-
titución, la única, la de 57 y si esto es 
©sí, entonces no puede reunirse el 
proyectado Congreso Constituyente, 
porqu* lo prohibe aquella Constitu-
ción, que ha establecido formas úni-
cas para su propia reforma y creado 
Un Constituyente permanente y auto-
mático. Hacer otra cosa sería dar un 
golpe de Estado, si positivamente hu-
biera un régimen de instituciones. 
No habiéndolo, como no lo hay, el ac> 
to no puede ser sino lo que antes 
dije: una demostración inequívoca de 
estupidez; pero la estupidez, ha dicho 
uno de log pocos hombres, que honran 
•-n sí a la humanidad, es el peor, el 
más funesto de todos los crímenes. 
EL BANCO NACIONAL EN PLACELAS 
EL COMETA 
Este cometa, descubierto por Wolf 
en Heidelberg el 27 de Abril de 1916, 
y que tendremos ocasión de admirar 
dentro d© poco, presentó en el mo-
mento de bu descubrimiento una pe-
culiaridad de excepcional interés 
científico. 
En el instante que el aistrónomo 
aludido vislumbró bu forma vaiga en 
el fondo del espacio, distaba 4.1 uni-
dades astronómicas de nosotros, y 
muy cerca de 4.9 del sol, esto es, ca-
si tan distante como Júpiter. 
Esta distancia es. hasta hoy, la 
mayor a que ha sido notada la pre-
sencia de esos raudos correos del es-
pacio, en el momento de su descubri-
miento. 
Aún ed célebre "Cometa de Ha*l©y 
cuya vuelta era atentamente atiabada 
y cuya posición era exactamente co-
nocida, fué descubierto, cuando ren-
día su pasada jornada a las inimedia-
ciones del sol, a unas 3 unidades as-
tronómicas distante. Su presencia 
fué acusada telescópicamente ocho 
mesea antes de su cruce por el peri-
helio mientras que el de Wolf lo ha 
sido catorce meses antes, no obstan-
te ser inesperada su visita. 
Su visión se pierde ahora en los 
resplandores del crepúsculo; pero, se-
guramonite podrá observársele nuc-
mente en las madrugadas, durante el 
próximo Diicembre. 
Su brillo crecerá entonces rápida-
mente y estará en posición favorable 
para ssr observado eni el curso del 
año venidero; ganando prontamente 
su oposición, después de su perlgeo, 
E WOLFF 
e] cual ocurrirá e'l 16 de junio de 
1917. 
Será probaiblemente visible a sim-
ple vista y los grandes telescopios 
acusarán aún eu presencia en lais pos-
trimerías del 1918. 
Nuestros antecesores veían ent los 
cometas la manifestación imponente 
de la cólera divina y en sus majes-
tuosafl e inmensas colas, descubrían 
sus supersticiosas fantasías los sím-
bolos niáa horripilantes del dolor y 
del castigo. 
Aquellas edades ya pasaron, para 
perderse en el caos de la eternidad. 
Nuevos tiempos han venido de luz y 
de progreso, pero el misterio aún 
subsílste; ellos, como mosotroe, po-
drían formular con Briof estas pre-
guntas: ¿Cuál es el papel de los co-
metas en la economía general de 
nuestri. sistema? bCuái es j i oebtl-
no ? 
La naturaleza no malgasta sus 
energías; sus más insignificantes 
man ifestaciones responden a un fin 
general y obedecen a una causa única, 
y los cometas, como log soles, como 
los mundos, tienen su papel impor-
tante en e1 conjunto de creación. 
Y ya que algún "destino" ha de 
signárseles, lector amico, para no 
rebajar nuestra condición admlnisv-
trativa, descendamos a nuestro am-
biente social, rebusqucmoslo e>n nues-
tros presupuestos burocráticos. Helo 
aquí: Inspectores de baches de lag 
erand^s rutas siderales. 
Daniel PARETS. 
Octubre 28 de 1016. 
P L A T I C A O B R E R A 
P O L I T I Q U I L L A 
• ^ ^ S l £ % S z af C / ^ T 1 ^ en ' V ^ ^ t a d ó n política realizada en Ciego de Avila en honor del 
^ d ^ ? ^ J ^ S k í Martá de a<iue,̂ l P o W ^ n . desembocando en la calle de ja Inde 
^ «ftfcUs^ta formo en el paradero pora redblf Secre tari o de Agricultura. 
Hoy se juega, mejor dicho, se jugó 
ya. Mañana se repite el caso. -Esta 
coincidencia de dos sorteos con la al-
ternativa de un solo día, mientras laa 
cosas estén como ahora, ocurrirán ca-
da dos años, siendo uno el bisiesto, el 
de la indulgencia plena que habrán de 
obtener muy contados y sesudos ciu-
dadanos en el dlsfmte de los cuatro 
añitos con la sabrosura de los emolu-
mentos constituyentes de dicha y bie-
nestar. 
En el sorteo de hoy pugnaron por la 
azarosa suerte millares de individuos, 
anónimos, desconocidos, que en los 
más apartados lugares tomaron su bo-
leta numeral, para el confronte de una 
ilusión, perdida en el mayor número, 
pero tan secreta como el callado deseo 
abrigado por la esperanza de un triun-
fo ^próximo. Deseando ganar, jugaron. 
y han perdido por la lógica de este ac-
cidente naturalísimo que a todos se 
nos atraviesa en el lance de tal de-
porte. Pero los perdidosos de hoy tie-
nen un consuelo: el de no haber tras-
nochado, ni obstruido las calles, ni los 
ecos de abroncadas voces tuvo el aire 
que sufrirlos, ni zozobras ni sobresal-
tos dieron en su actitud expectante; 
sumisos y callados, conocidos y desco-
nocidos a la vez la conformidad fué 
ron ellos. Todos deseaban los prime-
ros premios con ia mente y el corazón, 
pero la veleidad d© la suerte solo aca-
rició unos cuantos. 
Ninguno por anticipado se dió ban-
quetes ni festejó a los amigos a título 
Je rico en ciernes; y menos mandó a 
grabar postales, estampas de ocasión 
, (PASA A IiA PAGINA T R E S . ) 
Personal que presta sus servicios en la nueva oficina tnauigurada solem-
mísimamente el pasado domingo en Placetasi para sucursal del Banco Na-
cional, según informamos ayer.—'Sen tados: J. Sánchez, Cajero; Pablo Ló-
pez, Administrador: Francisco Aja, Contador.—De pió: señores Francis-
co Perrero, Evaristo Góbez y Carlos Rosa, auxiliares; Antonio Freiré, 
Conserje.; 
Notas científicas 
Como se prueba la rotación de la Tie-
rra.—Ilusiones del movimiento 
relativo.—"Velocidades Imposibles 
que supone la inmovilidad terres-
tre.—El absurdo contrario.—El 
péndulo del Panteón,—^Experi-
mentos de M. Focault.—Maravi-
llas del péndulo.—Aún hay quien 
no croe en el movimiento de la 
Tierra.—La pesadez de los cuer-
pos.—Los antípodas, precursores 
de Copérnico.—Sus adversarios y 
«us d^rnseres Galilo en íta-
llo, Zúñiga en España, lo 
defendieron 
La rotación de nuestro planeta es una 
ventad, aunque no puede evidenciar-
se de un modo directo. Nadie creería 
a primera vista que el suelo que pisa-
mos se mueve a razón de medio ki-
lómetro por segundo, (465 metros) y 
avanza en su órbita con una veloci-
dad de traslación de 29,786 metros 
por segundo, o sea unos 30 kilómetros 
próximamente. El que va en vea tren, 
si no tuviese de antemano la certeza 
de que el tren esrá en marcha, s« 
sentiría inclinado a creer que los ár-
boles, las casas y Laa montañas co-
rren a escape, y que su vagón está 
quieto. Así la primera vez que los sa-
bios sospecharon que la tierra se mo-
vía, fué cuando se fijaron en que los 
astros al pasar por encima de nues-
tras cabezas diariamente, si aquel mo-
viimiento fuese real^ representaría 
unas velocidades inconcebibles. Si el 
Sol, por ejempio, estando como está 
a una distancia media de 148 millo-
nes de kilómetros, diese una vuelta 
cada día alrededor de la Tierra co-
mo al parecer lo hace, su velocidad 
sería tan enorme que representaría 
más de 900 millones de kilómetros 
cada 24 horas, o sea más do diez 
mil kilómetros por segundo. A una 
velocidad semejante se volatilazarían 
los cuerpos sólidos. Y las estrellas, 
aue están en lejanías mucho más 
(PASA A LA. PAGINA SEIS.) 
LA GUERRA 
EUROPEA 
(PorA. V. ZISKAY.) 
Los Mstoriadoros de tiempos anti-
guos, cuando querían darle importan-
cia a algo, lo comparaban con los te-
soros de Darío: « hablaba de estos 
tesoros, como de cosas insuperables; 
aunque nadie los ha visto y nadie los 
ha conocido, aunque haya sddo su po-
seedor él Rey de Persia. Los escrito-
res de hoy día hacen tla<mlbien s':s com-
paracirvieb: igualando a H-a -píiz con 
les innumerables, nortentosos tesoros 
de Darío. Todos hablan de la paz, 
todos la desean, pero nadie sabe don-
de puedo ser hallada, nadie sabe con 
certeza, dónde deben die buscarla. 
Sin embargo esa paz, de la que nadie 
sabe hoy día e] domiciilio, vale más 
que todo» los tesoros que haya podido 
poseer Darío; porque ni con el tesoro 
de éste, ni con el del universo entero, 
pudiera ser recompensada la enorme 
pérdida de vidas, que ha ocasiionado 
é9 actual conflicto mundiad. ¡Quién 
sabe, cuántos más seguirán en su 
•tumba temprana a aou ellos, los que 
ya duermen el sueño eterno en unión 
del triunfo colosal de la civilización 
del Siglo XX! 
Haya regresado o no como sacerdo-
te de la paz Mr. Qerard, es imposible 
que entre el Presidente Wilson y el 
Embajador no se hable aügo dei deseo 
mundial. Si la misión de Mr. Gerard 
es la concertación de la naz, fácilmen-
te puede vencer ^1 Presidente las di-
ficultades» que pudieran presentarse. 
Pero si no es tal la máslón de Mr. Ge-
rard, si el Emperador Guillermo I I 
no le confió tal prerpasición, debiera 
eln embargo Ol Presidente Wilson In-
tentar el resitaWecimJento de la paz, 
a los fracasos forzosamente tendría 
(PASA A L A PAGINA T R E S . ) 
SOBRE "ESO" DE LA ZONA 
Bueno, pues, a'l fin y al cabo resul-
tó lo de siempre... ¡que teníamos ra-
zón! 
Ten íamos razón los que pronosti-
camos a su debido tiempo los funes-
tos resultados que había de producir 
la supresión de la zona de toleran-
cia; y ahora séanos permitido este 
pequeño alarde de amor propio satis-
fecho ya que estamos «seguros de que 
nadie se adelántala a celebrar como 
era de justicia nuestro eepíritu pro-
fetice. 
Lo que entonces se dijo contra ía 
prostitución libre hubiera sido bas-
tante para convencer a un ostión; pe-
to la terquedad y el orgullo de nues-
tros científicos está muy por enci-
ma de cualquier crustáceo. 
Parece que había grandísima nece-
sidad de hacer un ensayo científico 
y esto nos trae a la memoria otro en-
sayo famoso que se realizó hace mu-
chos años en un pueblo cuyo nombre 
no hace al caso. 
B r municipio había construido un 
puente sobre un camino vecinal y a 
la hora de comprobar su solidez se le 
ocurrió al alcalde una idea peregri-
no. 
| —¿No es para el servicio de todos 
ios vecinos del lugar ?—exclamó aque-
l-a digna autoridad—pues el mejor 
medio de ensayar la fortaleza del 
puente es el de colocados a todos 
juntos encima y si el arco resiste 
no hay más quo hablar. 
Dóciles y callados los citados veci-
nos Ee ofrecieron a la prueba Uno 
tras otro fueron entrando y cuando 
ya todos, sin faltar uno, estaban 
amontonados sobre el puente, éste se 
derrumbó con estruendo horrible re-
sultando casi todos muertos', disloca-
dos y contusos. 
Para mayor desgracia el alcalde 
quedo ileso porque había permaneci-
do ent ierra firma dirijiendo la ope-
ración. 
La moraleja y la aplicación dol 
cuento a la vista están y eic© nos 
relevaría de nuevos comentarios si 
no fuese que existe entre los vecinos 
del pueblo consabido y los de la Haba-
na en lo tocante al ensayo de ía zona 
de tolerancia, una diferencia muy 
esencial; y consiste esta diferencia 
en que aquellos obedecieron a su a1-
calde sin protesta alguna mientras 
que los de esta capital enlamaron una 
y mil veces contra la improcedencia 
del ensayo. 
Todo fué inútil. La pintoresca ban-
dada de meretrices, con su fastuoso v 
.ucido séquito se desparramó por la 
ciudad... De los "resultados" nada 
tenemos que decir porque fueron de 
tal naturaleza que hasta han llegado 
a convencer a nuestros científicos, le 
que parece cosa de milagro. 
Y ahora andan todos por ahí bebién-
dose los vientos, nombrando comisio-
nes, celebrando juntas y solicitando 
ti consejo de todo el mundo para que 
íes ayude a resolver ei magno pro-
blema de la prostitución "'bajo la 
base" del restablecimiento de ia zona 
de tolerancia. 
Bueno, lo dicho, que teníamos ra-
zón los míseros mortales contra el 
parecer de los dioses; pero no hemos 
de insistir sobre este punto ya que 
nos lo veda 'la caridad. Lo que Impor-
ta es quo el padre Júpiter, que está 
en palacio, ilumine a los unos y a 
los otros para remediar una epidemia 
que estaba poniendo «n Inminente pe-
ligro el honor de esta amab'je ciudad 
"alegre y confiada". 
• Lo sucedido no fué más que uno de 
Jos cien mil fracasos do algunos cien-
tifióos modernos empeñados en vio-
U-ntar la naturaleza do las cosas. 
M. Alvarez Marrón. 
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Do» adido-
naa diaria» 
Es al periódico de mayor clrc«!a* 
• dón d» 1« República — 
Anuncio 
A3ULAR Ufe 
E D I T O R I A L 
C O N D E E L E J E M P L O 
EH pueblo habanero se ha conven-
cido de que nada se opondrá a la l i -
bre emisión del voto, y los distintos 
partidos han celebrado las últimas ma-
nifestaciones políticas con la tranqui-
lidad y orden propios de un pueblo 
libre, seguro de su porvenir, con el 
entusiasmo de un pueblo nuevo, ani-
moso de vida activa y de prosperidad. 
Con la confianza ha renacido la cal-
ma de los espíritus, la fe de cada 
partidario en su partido y la de todos 
juntos en la República. 
Los ecos de esta actitud del pue-
blo habanero habrán producido, segu-
ramente, en las provincias una análo-
ga impresión de calma, de tranquili-
dad, de fe, sucediendo a la incerti-
dumbre y la desconfianza que los agi-
tadores electorales habían esparcido de 
un extremo a otro del país. 
Durante ayer y hoy, sin el ruido 
de las multitudes recorriendo las ca-
lles y aglomeradas en las plazas, la 
voz de los directores de la política 
nacional repercutirá intensamente, en 
mensaje de paz y cordialidad, lla-
mando al pueblo al libre ejercicio de 
su soberanía. Es un acto grande y 
hermoso, un espectáculo que el pro-
pio pueblo debe revestir de solemni-
dad, ya que significa su intervención 
en la organización y dirección de su 
vida de nación dueña de sus destinos. 
Y en esa función, que sirve precisa-
mente para hacer pesar su voluntad en 
el gobierno y en la administración pú-
blica, nadie puede estar más interesa-
do que el propio pueblo en que el 
sufragio sea una verdad, en que las 
urnas electorales, al contener el se-
creto del voto, se consideren como ar-
cas sagradas y en que el escrutinio 
refleje fielmente la participación del 
país en su vida política. 
Si para que la ley sea respetada, ob-
servándola con exactitud, corresponde 
al gobierno prever y corregir, po-
niendo en sus resoluciones el más rec-
to espíritu de justicia, al pueblo in-
cumbe otras mayores garantías que 
sólo él puede ofrecer: la resolución 
inquebrantable del cuerpo electoral de 
acudir honradamente a los comicios, 
dispuesto a denunciar a todo aquel 
que haga uso indebido del derecho 
constitucional; que tome como cosa de 
mofa el ejercicio del principio de so-
beranía, que haga almoneda de un 
derecho que dignifica al ciudadano 
que sabe ejercitarlo tanto como envi-
lece al que no es merecedor de dis-
frutarlo. 
Los pueblos se hacen tanto más res-
petables cuanto más dignos son los 
actos en que, colectivamente, de-
muestran su seriedad y su cultura. 
Cámara de Comercio de la 
Isla de Cuba 
En la tarde del viernes 27 del ac-
tual celebró su junta reglamentaria 
de mes esta corporación, en sus salo-
nes de Amargara número 29, bajo la 
presidencia del señor Caros de Zal-
do, quien dedaró abierto el acto a las 
cuatro y media, ordenando la lectura 
del acta correspondiente a la sesión 
interior, la cual fué aprobada por 
unanimidad. 
Antes de continuar la orden del día 
fué informada la junta del atento be-
salamano por el cual el doctor Rai-
mundo G. Menocal participa a la pre-
sidencia de la Cámara su toma de po-
sesión del car^o de Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, a cuya cortesía 
se ha correspondido debidamente. 
También fué informada previamen-
te ]a Directiva del trágico accidente 
que privó de la vida al prominente 
miembro de la corporación señor A l -
berto Aivarez y Hernández, y de la 
desaparición no menos sensible del 
asociado don Miguel Llnriá y Rossell, 
acordándose los acostumbrados testi-
monios de condolencia y que se con-
\ 
¡Blanca como Coco! 
y ^ s í dejan la ropa las tabletas azules R E X R O Y A L B L U E . 
que disuelven la suciedad. lavan, blanquean y dan añil a un 
tiempo. No hay que estregar las telas. 
gasta hervir la ropa en una solución de R E X R O Y A L B L U E 
y jabón, para obtener el resultado. Las piezas no se rom-
pen, porque no se maltratan. 
[as Señoras oue faltas de recursos, lavan la ropa de sus hijos, tienen 
en las Tabletas Azules, su lavandera. Vean las Instrucciones. DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES 
RonAcííduÍAO • Go"*'"y Suárez; Suárez, Carasa y Ca.; Barceló. Camps y Ca.; 
UOUUblldl lüb . Sobrinos de Quesada y Ca.; Barandiarán y Ca.; Alonso, Menén-
dez y Ca.; Pedro Sánchez; Suero y Ca., tanderas, Calle y Ca. 
B. GONZALEZ GRANDE, =APMAAB;;™ s5= Representante = Exclusivo = 
NUEVO METODO 
TABLETAS PARA LAVAR 
PRODUCEN 
M a r a v i l l o s o s Resultados 
Su uao p» muy sencillo disuelve la suciedad 
NO E5 NECESARIO ESTREGAR FUERTE LA ROPA 
signe en acta el pésame de la Cámara. 
Se dio cuenta de ía gestión practica-
da por la presidencia de la Cámara, 
on cumplimiento de un acuerdo ante-
rior, cerca de ja Secretaría de Hacien-
da, para buscar una solución al con-
flicto que aparentemente existe entro 
la legislación de lo contencioso y el 
decreto por el cual se creó la Junta 
de Protestas, quedando aplazada la 
resolución de este asunto en la men-
cionada Secretaría, por demandarlo 
así el estudio que redama la cuestión. 
La Secretaría de la Cámara infor-
mó a la Directiva del favorable resul-
tado obtenido por la Compañía impor-
tadora de ferretería de Griiantánamo, 
con el auxilio de la Cámara, al alcan-
zar la condonación de una multa quo 
le fué impuesta en virtud de la indo-
cumentaclón de ciertos iuegos de nai-
pes, cuyo decomiso también ha sido 
levantado. 
Se dió cuenta con la información 
suministrada a la Secretaría de Esta-
do a favor del señor John Harryman, 
con la intervención deil Consulado d^ 
Cuba en Galveston, sobre producción 
de millo. Así como de las que la pro-
pia Secretaría ha pasado a la Cámara 
ligencias que por la Secretaría de la 
Cámara continúan practicándose para 
documentar la reclamación de las 
mercancías detenidas en Punta Del-
gada. 
Fueron aprobadas las comunicacio-
nes que por acuerdo de la junta ante-
rior envió la presidencia de la Cáma-
ra a las siguientes entidades y perso-
nas: a la Secretaría de Agricultura, 
Oomercio y Trabajo, participándole el 
acuerdo de la Cámara de establecer 
en sus oficinas un departamento para 
gestionar la inscripción de marcas y 
patentes solicitadas por sus asocia-
dos; a ía Secretaría de Estado, en 
apoyo de los señorea A. Revesado y 
Ca., sobre una recta interpretación de 
la Ley Arancelaria Consular en ma-
teria de certificaciones duplicadas; a 
les señores M. Gómez y Ca., sobre el 
concepto de la palabra "oro" en rela-
ción con ciertas marcas de fábrica; al 
5eñor Alberto Eppinger, sobre corres-
pondencia postal y certificados de ex-
travío, y al señor José Gómez Valls, 
de Valencia, que desea explorar nues-
tro medio para el establecimiento de 
una industria cerámica. 
El señor Presidente comentó ante ia 
junta la favorable impresión que pro-sobre nuevas detenciones de ?aquetes t ^ o ^ ^ ^ o l X ^ ; ^ 
postales y las concernientes f ^ ^ 8 | s'eñor Juan Manuel P^nas, acLS Pre-
g-enerai de comerciantes e 
es, de las cuales viene dando razón, 
por índice de materias, el "Boletín 
Oficial" de la Cámara. 
Conoció la junta y aprobó su desti-
no al propio "Boletín", de las comuni-
caciones en las cuales la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
sldente de la Junta de Protestas, pro-
nunciando en los salones de la corpo-
ración, la noche del 19 d¿l actual, una 
conferencia con o] tema de "la maqui-
naria eu nuestros Aranceles de Adua-
nas". Impuestos los presentes de la 
participación que la Cámara ha toma-
do en dicho acto, acordó oue se felicl-
inf orma sobre el desarrollo agrícola ¡ al pianas y se publicara el 
de ia isla de Madagascar en 1915 y de , en un número extraordinario 
las fructuosas gestiones del Consula-1 ¿e] "Boletín Oficial". 
do de esta República en Panamá para 
eximir de un nuevo aumento en los 
derechos de importación a los ciga-
rros procedentes de Cuba. 
Asimismo quedó impuesta de las dl-
W A L K - O V E R 
R e c u e r d e e l W a l k - O v e r c u a n d o p i e n s e c o m p r a r c a l z a d o b u e n o 
En consideración a las constantes 
manifestaciones del comercio sobre 
demoras de la Aduana en la tramita-
ción del despacho de mercancías im-
portadas, que originan cargos indebi-
dos de almacenajes, cuyas quejas re-
producen esta vez los señores Al varé 
Hermano y Ca., acordó la Directiva 
hacer una representación por escrito 
ante el señor Secretario de Hacienda, 
en demanda de que se preste ia debida 
atención a este problema, nombrando 
con urgencia el personal que la Admi-
nistración de la Aduana requiere para 
dar cumplimiento a sus funciones co-
lectoras. 
El señor Ensebio Ortiz, vocal defle-
gado de la Cámara en Cárdenas, in-
formó a la junta de la comisión que 
en compañía del señor Vicepresidente 
primero de esta Central, señor de Al-
varé, del doctor Alfredo González Bc-
nard, enviado expresamente por aquel 
organismo, y del Secretario General 
de la Comox^ación, realizando una vi-
sita, el día anterior a la junta, a la 
Administración de los Ferrocarrile.q 
Unidos, para interesarse en el conoci-
miento de las causas que motivaran el 
traslado acordado de la oficina de mo-
vimiento de la Empresa desde Cárde-
rias a Jovellanos, a tiempo de tratar 
do evitar los posibles perjuicios que 
Ocasión excepcional 
Muebles finos a precios de 
realización podrá usted adquirir 
en 
MODELO OE CHAROL Y PARO 
$7.50 
Combtnaoiones: charo l y amar i l lo , 
oharol y blanco, charol y mato, y charol 
y flrto. 
GcllcUo catálogo, novotfados Invierno. 
P E L L E T E R Í A W A l J v O V E R 
Gran fábrica y almacén de mue-
bles de todas clases 
Juegos de cuarto para señori-
ta, marfil, gris, plata, caobilla y 
de meple; jueguitos para sala es-
tilos Imperio y Luis XVI; gran 
surtido de camas de hierro para 
niños y matrimoniales; lámparas y 
pantallas para comedor y almo-
hadas de pluma legítimas. 
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este cambio pudiera ocasionar a la lo-
calidad cuyos intereses representaba 
ia comisión. El señor T. P. Masón, 
Administrador interino, tributó a los 
Visitantes su proberbiai amable acó 
gida, explicando a los comisionados 
como la mutación acordada de dicha 
oficina en nada perjudicaría los inte-
ieses cardenenses, antes bien, las co-
sas iban a ser arregladas de modo que, 
poniendo en un verdadero centro fe-
rroviario como Jovellanos, las necesa-
rias prevenciones de la Empresa, se 
prestaría en cambio más directa aten-
ción a lo que el tráfico general nece-
sita, dotando a Cárdenas del cuidado 
que el desenvolvimiento de su impor-
tante tráfico requiere, seguro de pro-
pender con las medidas que están en 
«studio a su verdadero mejoramiento. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las cinco 
y media. 
¡Alerta, conservadores! 
El primero de Noviembre, se apro-
xima y hay que luchar muy duro, pues 
ei adversario es formidable y aveza-
do en las luchas comiciales. Hay que 
hacer buena nuestra teoría de que 
somos los más y los mejores. Vote-
mos todos como un solo hombre, em-
pezando a botar los zapatos rotos o 
deteriorados y compremos un par de 
los famosos "Rogal" que acaban de 
llegar a Washington para la presente 
estoción. 
WASHINGTON 
Obispo y San Ignacio 
c. 6414 3t-30 
Crónica Religiosa 
verdadera ciencia, que se ha constituido 
en tutora de lo que se está haciendo alen-
tando con tus ptilnbrus a proseguir. 
Pero más aün: se ha puesto manos r la 
obra de ayudar coa recursos a facilltnr 
la obra, de suyo costosa, lo cual es mu-
cho mfts patriótico, científico y sobre to-
do cristiano dijo, que no esas observacio-
nes de las Izquierdas, en las cuales no se 
ve otra cosa que pequeñez, por donde quie-
ra que se las considere. Pero afortuna-
damente ya eso pasó al libro inmenso del 
olvido. 
Ea este punto refirió la manera noble 
cómo el Rector do Delén, cuando en mayor 
angustia se hallaba Angelito y los lepro-
sos en cura, supo presentarse entre ellos, 
llevándoles el consuelo de su presencia y 
la ayuda de cuantas existencias do horis 
se encontraban a la sazón en la Habana, 
IToiuetlfMidole.s pedir a mu cuenta cuantos 
se necesitasen y se facilitaran, sin repa-
rar en costos de ninguna clase. 
Al Rector de Bolón prometió ayudar el 
doctor Jhonson, gustoso de contribuir a 
tal beneficencia en tan buena compañía. 
Prosiguió después las ofertas de la Jun-
ta de Patronos, etc., etc., todo lo cual en 
vcrdnd que es asunto para dar muchas 
gracias a Dios, como lo hadan aquellos 
simpáticos asilados. 
Hizo una pintura breve pero palpitante 
de la alegría, que, en medio de su pena, 
cabrá a los miles y miles de leprosos, es-
parcidos por todo el mundo, cuando a sus 
oídos vava llagando la noticia de su pro-
babllífilnia curación. Ojalá que todos, co-
mo los de San Lázaro, levanten, lo prime-
ro, su corazón a dar gracias a Dios. 
En la segunda parte de lo que aun fal-
ta de hacer estuvo muy breve, sin duda 
por haberse chupado bastante en lo ante-
rior, remitiéndolo a la buena voluntad no 
ya de tal o oual, sino de toda la gente 
de bien, con lo tual no cabe duda, que la 
obra adelantará sobre manera y la cura-
ción o cuando menos la méjorla de la le-
prosa será un hecho digno para alabar al 
Señor. 
Acabó con una sápllca al Sefíor, por In-
tercesión del Santo Patrono del Hospital, 
pidiendo al Señor por todos cuantos pue-
dan ayudar y también estorbar la obra co-
menzada por Angelito con tanta abnegación 
y desinterés. 
r x CATOLICO. 
SINTESIS DKL SERMON PRONUNCIA-
DO POR EL P. VILLEGAS, S. J., EN 
LA MISA DE ACCION DE GRACIAS 
DE SAN LAZARO. 
Grandiosa ha sido la función religiosa, 
celebrada el pasado domingo en la capi-
lla del Hospital de San Lázaro, por los 
lazarinos recluidos en este benéfico esta-
blecimiento, en acción de gracias al Señor 
por haber obtenido el señor Angel García, 
ex-lazaríno, su curación merced a un plan 
por él hallado después de grandes traba-
jos. 
Lo más digno de admiración era ver la 
piedad de los pobrecitos enfermos, y su 
gran fe católica al proclamar así el gran 
poder del Criador, que todo rige y go-
bierna. 
Ya dimos cuenta de ella en la edición 
de la mañana de ayer, correspóndenos, hoy 
hacerlo de una breve síntesis del sermón 
en esta Crónica. 
Comenzó con un cumplidísimo parabién 
a los leprosos, no tanto por la obra sin-
gular que se estaba realizando de su cu-
ración, cuanto por la aptitud, verdade-
ramente simpática, que hablan tomado, tra-
tando ante todo de dar gracias a Dios, 
desarrollando después la proposición de 
que esa tu-tltud deberían guardar, mien-
tras durase el plan de su curación, si 
querían Interesar a Dios a su favor. Que 
hablan imitado al único leproso de los diez 
curados por el Salvador que había vuelto a 
dar gracias a su divino Bienhechor. 
En efecto, dijo, la gratitud es una de 
las virtudes que mejor disponen a la cria-
tura para recibir más y más dones de su 
Criador, y en nuestro asunto necesitamos 
ese concurso de N. Señor. 
Porque es verdad que ha sido gran co-
sa el haber comenzado; pero aún queda no 
pfxio por hacer, hasta dar la obra por ter-
minada. 
Heflrló lo hecho hasta el presente, en 
medio de algunas dificultades y temores, 
que empezaron a infundir lo que en nues-
tro asunto podrían llamarse las Izquierdas; 
pero esas dificultades y temores se di-
siparon desde que la digna Junta de Pa-
tronos del hospital se hizo cargo de la 
benemérita obra de Angelito García, apro-
bándola, como también el celoso señor Di-
rector del hospital y las derechas de la 
Telegramas de 
la Isla 
HXETXJA. E L B AIRE Y PATRIA 
Santiage de Oüiba, 30 de Octubre. 
Las 10 y 30 p. m. 
Además de laa íiuelgras anunciadas 
hay que agregar la de los carpinte-
ros, pldáendo aumento de jornal. 
Han llegado los barcos "Baire" y 
"Patria" de ]a Marina Nacional. E s -
te último con tropas al mando Co-
mandante Rlgoberto Fernández. 
Casaquín. 
ACUERDO PIíALSIBLE 
Sagua la Grande, Octubre 30. 
Las 12 y 30 p. m. 
E l Centro de Cafés tomó el acuer-
do de cerrar todo el día primero los 
establecimiento. 
E l acto es comentado favorable-
mente. 
López. 
R E Y E R T A . AHORCADO. F U E R . 
ZAS. R E N A C E LA CALMA 
Holguin, 30 de Octubre. 
Las 8 y 35 p. m. 
E n la tarde de hoy sostuvieron 
una reyerta Ambrosi0 Serrano y Ma-
nuel García (a) "N êno". 
' E l primero resultó herido grave-
mente de puñal, y el segundo herido 
d^ navaja menos grave. 
Detrás de los terrenos de base-
ball apareció ahorcado, al medio día 
de hoy, Angel Sánchez, vecino cono-
cido y estimado de esta ciudad. 
E n el tren de hoy procedentes de 
Santiago, llegaron cincuenta solda-
dos de Infianterla para reforzar la 
guarnición y el mantenimiento del 
orden el día de las elecciones. 
/ 
Qjerm-prooF F i l l e P 
SUPERIOR 




e m i t r o F u l p e r 
q u e n o se p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a su 
n o m b r e c o n l e t r a s neg ras , c l a r a s y g r andes . 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora v¡ó que no 
era F U L P E R . me hizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de varios tamaños, 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para cstablec¡n)ientos. 
TODOS CON CAMARA PARA HIELO 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C 
Teniente Rey 26, 
esquina m Cuba. Telé fono A-2982. 
M E N T H O L A t n ^ 
P A R A 
P I C A D U R A S D P 
INSECTOS 
Unas cuantas aplicaciones de Men 
tholatum son suficientes para hace' 
desaparecer el dolor y la hinchazón 
h'ara el escozor e irritación produci* 
da por plantas venenosas, nada má, 
eficaz que MENTHOLATUM. 
Recomendado por eminencias mé-
dicas para las afecciones de la piel 
en general. 
DE VENTA EN TODAS LAS 
BOTICAS Y DROGUERIAS. 
Ocurra hoy mismo solicitando una 
muestra gratis. 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Ta-
quechel, Barrera y Ca., Majó Colô  
mer. 
"The Mentholatum Company" J 
Buffalo, N. Y.—E. U. A. 
Api ándese medida precaución &ti 
Secretari0 de Gobernación. 
L a llegada de tropas renace la 
tranquilidad del elemento Benaato. 
E l estudiante de Eaohillerato An-
gel Cabrera, sufrió la fractura de la 
pierna derecíha al caerte una caja 
de mercancías depositada en los por-
tales del estabüecimiento "Lúa da 
Yara". 
Su es^tdo es delicado. E l suceso 
ha pro0.ue:c".o consternación, por ser 
el heridu un miembro de familia 
apreciada en eatav 
Corresponsal 
I R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIOAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
el Dr. Martín, 
famoso etpecialiita de Londres. 
Trata de la más ernel enferme» 
dad qne sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRECERRADO—i 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01631 «HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
P . C o r t é s Co. 
$ 6 - 5 0 . 
EL MEJOR MIZÍBO 
En ¿Ucé negro. 
En gl«cé color. 
En piel de eab»»* 
AGENCIA) 







OCTUBRE 31 DE 1916 
D E L A G U E R R A , . . 
( V I E N E D E L A P I U M E R A . ) 
ffcn coronarte ed éxito más lisonjero. 
Hay muchos <iu« creen que el Em-
Tjerador a^mán no aceptaría la paz, 
fundándose para eA'lo eu el hecho que 
son vencedores en todos loe frentes 
v ocupan posiciones ventajosas. Tie-
r t n razón; pero precisamente porque 
oen vencedores y porque han compro-
bado su supremacía, pueden o están 
en condiciones de proponer una paz 
honrosa.. 
Alemania prolbo que sus contrarios 
no pueden obtener ventajas ni aún 
a costa de los mayores sacrif icios. En 
el frente ocidertal sacrificaron sobre 
Quinientos mil hombres y a pesar de 
esta enorme pérdida, de vidas huma-
ras no han podido avanzar gran co-
sa, 'encontrando en todas partes la 
louebrantablle muraba teutona. En el 
frente orientan la eamcrienta carnlce-
cería entre las filas rusas, no ha epo-
dido romper las líneas allemanas. Los 
rumanos se retiran maltrechos y so-
Jo es cuestión de tiempo oara que co-
rran la misma suerte de los serbios y 
montenegrlnos. En él frente de Ma-
cedonia iniciaron los aliados también 
su ofesiva, pero a pesar del tiempo 
transcun-ido, no obtienen grandes 
ventajas: las conquistadas hasta hoy, 
no guardan proporción con las vidas 
sacrificadas. 
E'l que sabe demostrar su fuerza y 
pujanza como lo hace el alemán, de 
aiqueil mi se delbe ni so puede sospechar, 
que proiponga la paz por temor. El 
que derrotó en tantas ocasiones a su 
contrario, como e/1 ailemián, puede de-
cir con entera libertad, que basta ya 
d^ guerra y de sacrificios de vidas 
humanas. El que sabe, el que está 
persuadido de poder continuar su ac-
tual ofensiva, como lo sabe el aie-
' mán, puede decirle a sus contrarios, 
que se emplean las vidas y sangre de 
rramada en los campos de batalla, en 
empresas más noibles v provedhosasi, 
que ia extirpación de la especie hu-
mana. 
El Emperadcr de Alemania no «s 
partidario de 'las carnicerías y sí̂  de 
él dependiese, hoy mismo se finaliza-
ría la guerra. El no es sanguinario y 
solo se defiende do sus enemigos san-
guinarios. No hace mucho si días que 
dió prueba de eMo. Cuando felicitó al 
Rey de Wurtemberg, en su 25o ani-
versario de reinado, exorosó en su te-
legrama: "Ojalá su pueblo disfrute 
pronto las bendiciones de la par". No 
predica la guerra exterminadora, ni 
él ni sus consejeros, pero tampoco le 
atemoriza la superioridad numérica 
de sus enemigos. 
Los alüados no quieren la paz, 
I orque creen que toda unión debe 
venoer, sin recordar aue toda "unión 
interesada" como la d» los aliados 
tiene su límite, la que es fácil se 
quiebre, cuando to se alcance lo ape-
" tecido tan pronLo como se destare. 
;.Qué pueden aílcanzar los aliados, 
si continúan la guerra? ¿Pueden ex-
pulsar a los alemanes de Bélgica? 
No ¿Pueden restituir los reinados 
de Servia y Montenegro y evitar la 
destrucción de Rumania, arrastrada 
por ellos a los horrores de la guerra ? 
No . . Pueden reconquistar los te-
rrenos perdidos por Rusia?. r. . N o . . . 
S' todo esto les es imtposible pa-
ra qué más derramamiento de san-
gre, para qué más crueldad y dolor? 
El'los sufren lo mismo aue los ger-
manos, por lo menos así se supone, 
y srtn emíbargo no los conmueve ni el 
sufrimiento de su propio pueblo. 
SI todo tiene su límite, ¿por qué 
no lo ha de tener también é1 sacrifi-
cio infructuoso de vidas humanas? 
¿Por qué no surge una figura con 
bastante valor cívico para decir la 
verdad ? 
Es fácil iniciar negociaciones de 
faz, cuando dos beliírerantes piden 
humildemente la intervención de un 
tercero en tal sentido. La concerta-
ción de la paz no glorifica a éste in-
termediario. Derecho tiene a con-
quistar el agradecimiento del uni-
verso entero aquél que sabe inducir 
a los beligerantes hasta contra su 
propia voluntad, para que cesen en la 
liorriible matanza, para que se con-
duelan do los huérfanos v viudas, que 
indefensas, sumidas en üa mayor mi-
PSARIO DE LA MARINA PAGINA TREL 
U n a M a n i f e s t a c i ó n 
-AjNU/HCIO 
«UlAR Í16 
i n v i e r n o e n 
N o son p o l í t i c o s . Es gen t e e l egan t e y 
á c t i c a q u e h a c o m p r a d o su r o p a d e i n v i p r q u e 
H A V A N A S P O R T 
A l l í a c u d e t o d o e l q u e q u i e r e v e s t i r b i e n p o r 
p o c o d i n e r o . L a s t e l a s s o n m a g n í f i c a s , e l c o r t e 
a l a ú l t i m a m o d a y l a c o n f e c c i ó n , s a t i s f a c e . 
Trajes a medida, Casimires í 1 C a t í f t 
Hp aran nnvpHari ífodp 4 ) IO U 4 ) JV T r a j e s hechos 
C a s i m i r I n g l é s 
de p u r a l a n a . 
a $6, $8, 
$10, $13, 
$15, $16, 
$18 y $20 
de g  o ed d, des e
P a r a n i ñ o s y j o v e n 
c i to s , h a y u n 
e s p l é n d i d o s u r -
t i d o desde 
$ 3 . 5 0 a 
$ 8 . 5 0 
f i a u a n a S a o r t 
Monte 71-73, 
FRENTE A AMISTAD 
C a t á l o g o s grat i s . T e l : A - 5 1 3 1 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGBNIHRO INDUSTRIAIi 
Sxiefe do U« Nefroctado» a* MarcM j 
PatoatM. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-648» 
Apartado número 796 
Be hace cargo de los siguientes «abajos: 
Memorias y planos do Inventos. Solicitad 
de oatentes de inrenclón. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da Informes periciales. Consultan, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes e» 
los países extranlero» y de marcas to-
ternaclonales. 
Un "fiar europee 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E . W. Miles. Prado, 7. 
S LIS C0NTBI: 
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 8 y 5, el segundo trimestre 
m con,trlbución por fincafi urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
I-as horas do recaudación son de on-
cG a tres y media de la tarde, excepto 
Jos nábados, que serán de ocho a once 
a. ro. 
Vence el plazo para pa -̂ar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
üe Noviembre próximo y la rústica el 
flia 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto ai 
cobro en el Banco EspañoC taquillas 
1 y 2. el tercer trimestre de 1916 de 
'a contribución por plumas de agua 
así como metros contadores del ante^ 
^or, altas, aumentos o rebajas de cá-
non-
Las horas de recaudación son 'de 
ocho a diez de la mañana y de doce a 
-tf f6 ^ tarde' a «xcepclón de los 
rabados, que serán de ocho a once y 
ttedla solamente. 
El plazo para pagar sin recargo di-
cna contribución vence el día 6 de No-
viembre próximo. 
T 6 noy* 
seria, imploran por caridad, paraquie 
depongan las armas mortíferas y 
acudan reconciliados ante él impo-
nente altar de la Paz. El que puede 
intemtar tai obra piadosa, el que pue-
de consalar a milionesi v millonea de 
ailmas adoloridas, es el Rey de Esipa-
ña, el que tantas y tantas obras hu-
mananitarios está Jlevardo a cabo 
desde que se inició la guerra. Eficaz-
mente pudiera ser secundado por el 
Presidnte Wilson. De seguro que no 
fracasarían en su obra piadosa, pero 
Si tal cosa sucediere, solempre con-
quistarían la admiración y agradeci-
miento por su Obra de todos aquellos 
que saben sentir y sufrir. 
No debe continuar Inglaterra en su 
negativae de tratar de Ja paz. Ella no 
(potdría continuar, si los Estados Uni-
dos le cierran sus puertos. Para la 
gi'Orra no sólo faltan hombres y di-
nero, sdno también mudhas otras co-
sas, que no pudiera couseíruir sin el 
auxilio de los Estados Unddos. 
Ahora, al iniciarse la campaña in-
vernal de quietud en las trincreras, 
se presenta magnífica oportunidad pa 
ra tal intento, que si ro deja pasar, 
dará como fruto otro año de desola-
ción para la medio devastada Europa. 
El monstruo insaciable de la guerra 
seguirá exigiendo sus víctimas por 
c'entog de miles y oblisrará a rruiiHones 
d<- hombres que abanidoneni sus traba-
jos y dulce hogar de sus inocentes 
familiares. Y esto no debe permi-
tir bajo ningún corcepito; ddbe evitar. 
r>e por todos los medios nosiibles, aún 
en el caso también de que el iniciador 
de tales propósitos humanitarios se 
conquiste todo el furor del ministro 
inglés Lloyd Georíre, auien sólo desea 
la paz con la destrucción completa del 
Imperio Germano. Debe prescindirse 
df- la opinión de un hombre sdlo y es-
cuchar el ruego vehemente de las ma-
drea, huérfanos y esposas, que cla-
man por la paz binlhechora, maldicien-
do desde e? fondo de su alma a 1» 
guerra. 
v_Octuíbre_21JlJ^^ 
P l á t i c a O b r e r a 
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
para embadurnar las paredes, expo-
niéndose a las descabezaduras y otros 
atropellos llevados a cabbo en las ve-
ras efigies, siempre en la cortesía res-
petadas. 
Nada, como jugadores sois dignos 
del mayor elogio. 
* * * 
Pudiera no tener importancia la fe-
cha dei lo. de Noviembre, o cuando 
más, solo tenerla de suyo por el acto 
que tal día se realiza, suponiendo a la 
vulgaridad tal discurrimiento. Paréce-
me no haber sido a humo de pajuela 
escogido ei día de todos los santos 
para consagración democrática. 
Aparte el indiferentismo, no obs-
tante parece palpitar en el fondo que 
dispone al llamamiento codectivo en 
esa fecha, un sentimiento cuya analo-
gía guarda íntima relación con la fies-
ta del santoral. Si el lo. de Noviembre 
es la conmemoración de todos los San-
tos que por sus virtudes señalaron sus 
pasos en la vida, elevándolos al ideal 
de la gracia eterna, los hombres, los 
que no son santos ni tal vez lo sean 
nunca, quieras o no, proclaman tam-
bién con diverso fin, pero con igual 
fondo, el concurso, la unión de todos 
a celebrar en fraternal consorcio el 
lema de un ideal, el principio de un 
derecho emanado de santidad supre-
ma para regirse y gobernarse por le-
yes, si no justas, adaptadas al medio 
<n la capacidad social del presente. 
Será una casualidad, rara coinciden-
cia, eso de los dos festejos; pero, fue-
ve con intención o sin ella, los que 
pensamos de cierto modo nos parece 
ver en los actos humanos un índice se-
ñalando fdempre los caminos a seguir. 
* * * 
Y ahora, amadísimos señores, cuan-
tos jugáis al favor de la suerte demo-
crática conocida por el sufragio en po-
sesión del ciudadano incapacitado, 
imitad La conducta de los otros juga-
dores. Cierto que las bolas de un glo-
No hagas gimnasio que es inútil. 
Tu debilidad no la cura el gimnasio. 
Anu/moio 
Toma 
P i l d o r a s V í t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
bo dan el sí de un modo inconsciente | 
y automático; con cer tantos dos perdí-OOÍMm, se quedan conformes y tranqul-
k», pues aJ acto legal de esta índole 
la protesta es Improcedente. SI aque-
llas bolas numeradas* e inermes nos 
alegraron o hicieron poner a lo sumo 
mal gesto, obedecían a un acto mecá-
nico, no así estos otros números cons-
cientes, factores de una voluntad de-
terminada, ̂ componentes vivos en po-
eesión perfecta de derecho, podrán o 
no llenar con el santo y seña dei sig-
no consabido la boleta de vuestro an-
helo. Más que eO merecimiento y el 
valer, sobre la ejecutoria de probados 
palíadlnes, por encima de todo mérito, 
también los conscientes en su estudio 
amañado, en su cálculo de egoísmo y 
al través de mil cábalas en el supremo 
instante de la realidad, no el único, la 
urna, verdadera caja de pandera al 
ser abierta, puede mostrarnos un des-
engaño parecido al de los otros Y pre-
cisamente, como esto tiene que suce-
der para muchos, acordaos y tened 
por presente la culpa de vuestro fra-
caso. 
¡ ¡Eran tan pocos los llamados a ser 
t-scogidos y fueron tantos los presen-
tados.. . I ! 
J. ANTELO LAMAS. 
(Obrero manual.) 
Mariana o. Octubre, 1916. 
¡Neutrales, a las urnas! 
Todo ciudadano tiene el deber y el 
derecho de votar. Muchos no votan 
por miedo; pero son los menos. Jos 
más no votan porque su calzado les 
molesta y no quieren estar mucho 
rato de pie. Un "Regal" resuelve el 
problema y deja cumpiildo uno de 
Cos más sagrados deberes de todo cu-
bano cívico. 
WASHINGTON 




I110-0a $16(M*0 VictroU XJV, 
Regalo de buen gusto 
Si le parecen altos los precios, o no puede gastar 
tanto, visítenos y le mostraremos otros instrumentos, 
también VICTOR, de 
K $ 2 5 1 , $ 4 5 1 , $ 5 5 1 , $ 8 0 1 ° 
Las estrellas más ilustres de canto, de la música, 
las bandas más famosas y las orquestas de más renom-
bre, son las que impresionan los discos VICTOR, por 
eso, discos e instrumentos VICTOR, llevan al hogar la 
Gran Opera de París, el Metropolitan de New York, la 
Scala de Milán y el Real de Madrid. 
CREALO. ES UN REGALO DE BUEN GUSTO. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S P O R C O R R E O . 
M . H U M A R A , S . e n C . 
Distribuidor y agente general: 
MURALLA, 85-87. TEL EFONO A-3498 
El doctor Rogelio Castellanos y 
Mena ha sido postulado por el Parti-
do Provi'mcial para ConcejaL del 
Ayuntamiento de esta ca.pital. Es un 
joven Abogado y Notajrio d© excelen. 
teg condiciones de capacidad y que en 
el Oomsistorio defenderá los intere-
ses del pueblo con entuasmo y civisi— 
mp. 
¡Alerta, liberales! 
El primero de Noviembre se apro-
xíma. 
No dejéis de Ir a los colegios es6 
día coid civismo, pero ecuánimes y 
tranquilos; pues tenemos que dar un 
alto ejemplo de cordura y sensatez. 
Votemos todos, empezando por botar 
los zapatos molestos que puedan 
ocasionarnos mal humor y disgusto, 
pues este ha de ser día de contento 
para los cubanos. Regal. 
WASHINGTON 
Obispo y San Ignacio 
por Intulcdón, no viendo 
a su hijo en varios días 
ni en comidas ni en almuerzos, 
y al confirmar sus sospechas 
en seguida, tuvo el viejo 
una Idea 8aIvadoraa 
oriR-inal, contra ©1 feo 
vicio de emipeñar alhajas 
suyas y ajenas. Sabiendo 
la verdad de aquel tan diáfano 
y fácil escamoteo, 
h¡z0 que viniera un guardia 
dándole cuenta del hecho 
haciéndose el tonto. Pronto 
se armó eil lío más tremendo 
del mundo. Entraron orlados 
en danza y e] ingeniero 
una vez llevado el cas0 
a la corte, habló más serio 
que ei comendador difunto, 
dejando a bu padre muerto 
d« furor y de vergüenza 
pues dijo que aquel enredo 
de mala ley era cosa 
meditada por el viejo, 
que lo tiene como a un chico 
de escuela, sin darle un céntln^ 
ni para fumar, que un Joven 
necesita algún dinero 
hasta por decoro propio 
y dignidad; que Don Pedro 
no tiene con él un rasgo 
generoso. 
Por supuesto, 
se arregló el caso en famillia< 
restituyendo a su dueñ0 
el adfiler pudrinlto 
al devolverle el dinero 
y los réditos el padre 
de su cliente... y con eso 
y mandar ai chico al Norte, 
se da por muy satisfecho 
este Don Pedro Arellano. 
qu« es un gracioso Don Pedro. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
SIGNIFICA 
"LA f 10R Df TIBLS v \ C a f é s e l e c t o . 
C a f é s i n r i v a l . 
¡PRUEBELO HOY! 
En la última Exposición Internacional 'Milán, 1916) el 
café L A F L O R D E T I B E S obtuvo GRAN PREMIO y 
M E D A L L A D E O R O . Dos altas distinciones que 
:: :: :: :: honran la industria cafetera :: :: :: :: 
oina 3 7 . B a s c u a s y G a r c í a 
TKI^EFONO A-3820 -
C620O alt. 3t-16 
PUNCION OORKIDA 
Este Don Pedro Arellano 
es un gracioso Don Pedro 
al parecer sin memoria 
de que fué joven Los viejos 
son así. Don Pedro tiene 
un hijo que es un modelo 
de hijos: noble, estudioso, 
bien educaddo, correcto... 
Apenas tiene veinte años 
y pronto será ingeniero 
por no sé dónde. Buen mozo, 
guapo^ elegante, coqueto, 
¿Cómo n0 ha de tener novia 
o novias? Seis nada menos 
a la misma edad tenia 
su padre, más el recuerdo 
le hace egoísta y olvida 
lo que está, en su pensamiento 
constantemente. E s el caso 
que le da poco dinero 
para sus gastos y el 1oven) 
muy prudente en vista de eso, 
suele frecuentar el trato 
de padrino, por a/quello 
de no molestar a nadie 
con peticiones, que es feo. 
Como hijo único, claro 
que ha de ser el heredero 
de la cuantiosa fortuna 
de su padre, el buen Don Pedro , 
de Arellano, de aipellldo 
y nombre del romancero. 
Bueno, pues, como decía, 
de cuando en cuando el mancebo 
Iba a casa de padrino 
llevando como recuerdo 
de sus visitas los yugos 
de oro y piedras, los gemelos 
prismáticos bajo el prisma 
de ocho pesantes enteros, 
el reloj, la leontina, 
la sortija; todo aquello 
de valor real, positivo, 
contante y sonante auténtico. 
Al no quedarle ya nada 
que empeñar; un día negro, 
un día ie prueba, un día 
de compromiso tremendo, 
cogió un alfiler de oro 
con dos brillantes muy buenos 
de su papá, que tenía 
en un eacritorio Heno 
de prendas de poca montaj 
según pude ver, y al pele 
I
para salir adelante 
cómodamente. Don Pedro 
eohó de menos la Joya 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C O . 
I b o y S I 
i o q y s A 
T r a j e Marinera, Americana-clnturón,en G r a n surtido abr í -
casimir, $10-00. - Casimir, JS-aü. gos, $4-00. 
En ei Gran Salón de Confecciones de L A G L O -
R I E T A C U B A N A , se han puesto a la venta ios es-
pléndidos surtidos de Trajes de invierno, para 
Señora y Niño. 
Grandes surtidos en Paños, Franelas, Pieles, Mara-
bús, y todos cuantos adornos necesiten para su 
vestido. 
San Rafael, 31. - Tel. A-3964. 
» « Tejidos, Perfumería, Sedería y Confecciones«» 
C6442 5t.-30 
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LAS EXPORTACIONES CRECEN 
El innegable desarrollo de la activi-
dad Industrial. 
i 
Es muy intereeant», desde diversos 
puntos de vista, «1 estudio de los da» 
tos oficiales concernientes a nuestro 
comercio exterior durante ios sleta 
primeros meses del año en curso. No 
sólo porque evidencia la continuación 
d'Ql desarrollo de nuestra^ exportacio. 
nes, sino porque pone de resalto, con-
tra lo que muchos suponen, que se 
Va aprovechando por multitud de in-
dustrias el carácter favorabilísimo de 
las circunstancia* creadas por nues-
tra neutralidad. Cierto que serían de-
seables mayores aumentos, más dila-
tación de nuestros mercados consU" 
midores; pero, en suma, no cabe sea-
tirse desesperanzado, ni mucho mê  
nos. Si la guerra benefició en sus co-
mionzos a dos o tres ramas de lai pro-
ducción española, hoy, reducidas aqu» 
ilas utilidades, acrecientan las suyas 
otros factores de la riqueza nacional. 
Los productos importados en loa 
siete primeros meses de 1916 tienen 
Un valor de 745.607,398 pesetas, lo 
cual implica un aumento de 88 millo-
nes 256 mil 976 sobre lo correspon-
diOnte a igual período d^i año ante-
rior. Pero, en realidad, ese acrecenta-
miento ŝ  debe a las mayores cantlda-
de^ de oro (195.211,401 pesetas) y de 
plata (10.871,028 pesetas) impo.-^-
das desde enero, y que exceden en 
148.032,189 pesetas a la» traídíis m 
1916. Así pues, hay una* baja ^ 'os 
demás productos adquiridos en e3;-
iranjero 
La exportataon, por el contra^v, 
pigue en «oige y ŝ  cifra para los sie-
te megPs que ogtudiamos en SO"! mi-
llones 8,59,271 pesecas, «-sto es, 64 mi-
llones 148,083 pese-a. mis que an et 
período correspondiente de 1915- La 
verdadera importancia d«l aumento 
parece más visible todavía si se com-
para el volumen actual oe nuestras 
exportaciones con el año de 1914, que 
puede considerarse normal; entonces, 
la diferencia en más ê e»leva a 275 
millones 028,455 pesetas. Si no es 
todo lo que podía obtenerse, si no sa-
tisface por completo Tas aspiraoiones 
de cuantos deseamos un cabal apro-
vechamiento de las circunstancias, es 
lo suficiente para hacer ver lo injus-
tificado de ciertos pesimismos. Sobre 
todo, rememorando el hecho de que 
nuestra industria no se bailaba capa-
citada, a] empezar la guerra, para 
ciertos empeños; y teniendo en cuen, 
ta, además, que, a la hora de ahora 
abastece al mercado nacional de no 
pocos productos en los que éramos 
tributarlos del extranjero. 
Analizando les cifras de nuestras 
exportaciones, se observa una pacci-
cularidad interesante. Tenían razón 
los que vaticinaban—da profecía era 
fácil—un descenso en ciertas indus-
trlais, como la textil y la de curti-
dos, que tantos provechos lograron 
al comenzar la guerra. Mas, en true-
que, vemos, según queda dicho, que 
otras l-ndustrlas de menos importan-
cia entre nosotros amplían sus en-
víos a¡ extranjero lográndose así, a 
pe&ar de aquella baja, el importante 
acrecentamiento de que se lia hecho 
mención. Debido a tal fenómeno, ya 
no puede alagarse el temor de un de-
sarrollo excesivo de ciertos sectores 
de la pi'oducción nacional, tal vez pe. 
Hgroso para después de la guerra, de. 
bido a una crisis Inevitable sino que 
la tonaficación se extiendie a otros ra-
mos del trabajo, con gran provecho de 
nuestra futura rqueza. 
A i M L J / < C I O 
No me 
Beses. 
f A O U i 5 E C O M E b l M E R O I 
Desventurado 
N o r e c h a c e s a t u e sposa , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a sa , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
7 c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L I X I R A N T I N E R Y I O S D 
h D E L D r . V E R N E Z O B R E % # 
n ' ' L " r i r o i c n i ^ D e v e n t a e n 
D e p o s i t o : E L C R l a Ü L t o d a s l a s B o t i c a s . 
WWCUtttiS 
Las mujeres que no quieren oir este reproche 
deben comprar los víveres en 
L A V I R A 
1 1 
ARTICULOS DE PRIMERA 
KDnfi2i:TEl=AI8ZlTfl.2072 
PESO EXACTO 20 POR 100 DE ECONOMÍA 
•-/VUUIV JrJL.L-«J l «JUUA Ott. MOMTE 535 Ttl .éra.1 2023 23 
He aquí las cifras correspondientes 
a la baja dichík Algodón y sus manu-
facturas, 70.827,273 pesetas, contra 
98,600,230 desdfc Enero a Julio de 
1915. Baja 27.772,957 pesetas. Cáña-
mo, Uno y sus manufacturas, 5.754,889 
pesetas, contra 7.374.093. Bafja, 1 mi-
llón 619,204 pesetas. Lanas, pelos, 
cerdas y sus manufacturas, 65 millo-
nes 794851 pesetas contra 111 millo-
nes 120,623. Baja, 45.325,766 pese-
tas. Ganados, pieles y otros productos 
empleados en ia industrial, y sus ma-
LEAN LOS PANADEROS 
L A S M A R I N A S . 
"QOLD COIhTY 






SON LAS QUE COnTICMEÍI 
i MAS GLUTCM.-LAS QUE 
RIMDEM MAS P A M . 
LAS MEJORES QUE 
~ ' E IMPORTAM 
UNICOS R E C E P T O R E S , 
C O / M Z A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C. 
H A B ^ / S | ^ ^ 11— 1— O • |. 
Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia 
PRESIDENCIA 
La Junta Directiva de esta Asociación, cumpliendo con lo 
prescrito en sus estatutos, ha acordado que el Jueves 2 del pró-
ximo mesde Noviembre, día en que la Iglesia conmemora a los 
fieles difuntos, se celebre a las nueve de la mañana en la Capilla 
del Panteón de la Asociación, una Misa de Réquiem con responso 
en sufragio de las almas de cuantos en aquel pedazo de tierra 
eúskara están enterrados y. en general, de cuantos han fallecido 
perteneciendo a la Asociación. 
Para tan piadoso acto, invito en nombre de la Junta Direc-
tiva a todos los asociados, esperando que muchos de ellos con-
curran con sus familias, como en años anteriores, a rogar por los 
que fueron nuestros familiares, amigos y paisanos. 
Habana, 29 de Octubre de 1916. 
El Presidente, p. s. r. 
« 4 4 8 K , M IGNACIO ÜCELAY 
nufacturas 40.723.383 pesetas, contra 
62.469,306. Baja, 19.745.925 poetas. 
¡Cerca de noventa y cuatro millones 
y medio de baja! Y, no obstante, las 
exportaciones traen un alza de más 
de ochenta y cuatro. ¿No supone esto 
Un gran desarrollo de numerosas ac-
tividades del trabajo? Recuérdese que 
ci aumento habido e11 la exportación 
durante los siete primeros meses de 
1915 correspondió casi por entero a 
lafe industrias textiles y del cuero, v 
s;e verá cómo ya no cabe decir en ab-
soluto que nuestra industria siguft 
Inactiva y dormicem 
Entre los factores determinantes 
dei alza vemos algunos muy intere 
santes: las armas blancas pasan de 
289 pesetas a 77,826; las de fuego, 
desde 274,104 pesetas a 14.070,310; 
la plata en joyería y vajilla, desde 
485925 a 1.837,875; los "hierros ma-
nufacturados en cualquier forma, des-
desde 3.661,953 a 15.415,961 pesetas. 
En suma, los metales y sus manufac-
turas aparecen com 126.396,125 pese-
tas, lo cual Implica un alza de más 
de 36 millones. 
En "Piedras, tierras, minerales, 
cristalería» y productos cerámicos," 
que arrojan un total d® 68.447,882 pe-
setas, hay un alza de 18 millones, aun-
que los minerales exportados no tie-
new aumento de importancia. En es-
ta clase hay, asimismo, pormenores 
valiosos por lo que atañe al progreso 
de ciertas manufacturas. Él "vidrio 
hueco, común u ordinario" pasa de 
889,163 pesetas a 2.175,244; los azu-
/ejos, desde 670,659 pesetas a 1 mi-
llón 146,894; el barro ordinario y vi-
driado, desde 13,136 pesetas a 365 mil 
181; la loza, ordinaria, desd« 58/954 
pesetas a 197,100. 
Las substancias empleadas en la 
farmacia, la perfumería y las indus-
trias químicas, figuran con 41,645,299 
pesetas, lo cual implica alza de cator_ 
ce y medio millones de pesetas. La se-
da y sus manufacturas casi duplican 
su exportación, y ílegan a 3.002,962 
pesetas. El papel y gus aplicaciones 
patean de 6.729,360 pesetas, a 11 mi-
llones 031,955. Los Instrumentos y 
máquinas ganan cerca de diez millo-
nes quedando en 12.504,482. Y las 
substancias alimenticias, pasan d© 
220.929,312 pesetas, a 320.606,040, 
mostrándose con alzas importaintísi-
M U R A H U N C t S i V E G E T A L 
LA MEJOR í HAS SENCILLA OF APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C C N T R A L , A^uíar y Obrapía 
mas las conservas alimenticias y ^s 
vinos. 
Claro es que resulta sensible, que 
aún s© exporten productos naturales, 
cuya transformación sería base de 
enorme riqueza; pero exatminando to-
das las partidas de la estadística ofi-
cial a que nos referimos, muéstra-
se btem claro un progreso sólido en 
tal sentido, que debe hacemos conce-
bir halagüeñas esperanzas. España 
avanza por el camino de su indepen-
dencia industrial y va aprovechando 
parte de los tesoros con que enrique, 
cía a los extramjeros. Y ello, por la 
sola virtualidad de la iniciativa par-
ticular, luchando con una legislación 
que ahoga multitud de esfuerzos y 
si© contar con la obra propulsora de 
los Gobiernos. ¿Qué no sería si, per-
diendo todos menos tiempo Qn peque-
ñeces de la política interna, se mani-
festase la decisión firme de bastarnos 
a nosotros mismos, de estimular por 
todos los medios el desarrollo indus-
rial y la conqxiásta de nuevos mer-
cados ? 
(De E l Mundo, de Madrid.) 
DINERO EN HIPOTECA | 
en todns cantidades, al tipo más bajo dti 
plaza, con toda prontitud y reserra. Ofl-l 
ciña de MIGUEL r. MARQUEZ. Cuba n(W 
meio 32: de 3 a 5. 
Dr. Francisco M. Fercández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor .7. Saa-
tos Fen ández. 
Ocnlls'a del "Centro Gallego. 
Do 10 a 3. Prado. 308. 
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L I B E R A L E S 
En todo mitin liberal debe toma»» 
el licor llamado "Unión Liberal", aar 
hnlaJ>l« y riquísimo. 
C A Ñ O N A Z O D E 
L A HORMA NÜEUA 
r r T H A V E N U E 
P U N T A E S T R E C H A 
P A L A L A R G A 
L O R I T 
2 5 <San R a f a e l 2 5 
a n u e v o mmm 
Mosaicos de todas clases. Dibnjo^ 
Exclusivos. Colores inalterables. | 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y GARCIA) 
Calle 25, entre Infanta y MariiiJ 
Boaquet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, Cm*, 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc» etc. 
Semillas de Hortalizas y | 
flores *** I 
Pida cataloso ptts 1 M T | 
A r m a n d y H a o . | 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL j 
LEE Y S. JÜU0. MARIANA^ 
Teléfono Antomátí»: H 8 5 M 
Teléfono Local 1-7 7 T**2* ' 
Y A P R E C I O S BARATOíl 
Mimbres detodasda-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de P l * 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas-Pí*-
nos 
" T O M A S F I I ^ " ' 
Relojes de Pared T 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
B A M O N f l E Y C a 
OBRARIA Y B E R H A Z J 
(POR B E R N A X A , 
1 
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H A B A N E R A S 
R o b e r t o O r r 
Grande, tan grande como el pesar 
producido por su muerte, resulto en 
' S a t » ^ 6 ¿* ayer C aCt0 entierro 
señor Roberto Orr. 
Una manifestación de duelo que se 
recordará siempre por lo espontánea, 
tentida y caracterizada. 
Imponente en realidad. 
£1 testimonio postumo de los afec-
tos y consideraciones de que gozaba 
en esta sociedad el hombre excelente, 
cl caballero intachable y el ejemplar 
jefe de familia que deja como memo-
n» de su vida un nombre acrisolado. 
L a poderosa empresa que tenía 
puestos sus grandes intereses bajo la 
honrada e inteligente administración 
jdcl señor Orr cumplió con quien tan-
jto la había servido en demostraciones 
Inumerosas. 
Entre otras, sin precedente en Cu-
jba, fué la orden dada, y con fideli-
idad obedecida, de que a las cuatro 
W media de la tarde, hora señalada 
toara el sepelio, suspendiesen su mar-
jeha por espacio de un minuto todos 
los trenes en circulación, 
f L a casa mortuoria, en el tramo pri-
Imero de la Calzada del Vedado, era 
jinsuficiente para contener al que ha 
«do, en un entierro exento de la pom-
pa oficial, un cortejo fúnebre verda-
deramente excepcional. 
Lo componía la representación más 
nutrida, más significada y más bri-
llante de todos los elementos de la 
banca, del comercio y de la socie-
dad. 
Por parte de los Ferrocarriles Uni-
dos no quedó nada por hacer en ho-
E l ú l t i m o t r i b u t o 
ñor de la memoria de su Administra-
dor tan querido. 
El homenaje fué completo. 
Desde el Presidente del Comité lo-
cal de la Havana Terminal Railroad 
Company, el señor don Narciso Ge-
I lats, hasta el más modesto de los fun-
i cionarios y más humilde de los em-
| picados, todos, por igual, se sumaron 
I al doloroso tributo. 
No es así extraño que se llegasen 
! a contar más de trescientos carrua-
jes siguiendo, en la más triste de las 
peregrinaciones, a la suntuosa carroza 
que conducía hasta el Cementerio de 
Colón el cadáver del señor Roberto 
Orr. 
Y nada extraño, por otra parte, el 
número de coronas que fueron lleva-
das como ofrendas últimas de cariño, 
de admiración y de gratitud. 
Coronas de nuestros grandes jar-
dines, de E l Clavel, de E l Fénix, de 
L a Diamela, que rivalizaban en arte, 
en elegancia y en lujo. 
Habló ya el DIARIO DE L A MA-
RINA de la que afectaba, por su for-
ma y sus colores, el pabellón britá-
nico. 
Otras muchas son dignas de men-
ción por sus proporciones. 
Y también por su valor. 
En primer término la de la deso-
lada viuda del señor Orr, que era to-
da de crisantemos y pensamientos con 
un corazón, al centro, tejido con vio-
letas. 
Entre bodas se va Octubre. 
Fueron varias las que anoche, en 
Iglesias diversas, tuvieron celebra-
ción. 
Ante el altar mayor del templo de 
la Patrona de Cuba, la antigua pa-
rroquia de Guadalupe, unieron para 
siempre los destinos de su vida la 
graciosa señorita Carmelina Carreira 
y el señor Pedro Echegaray. 
Ataviada con gusto la novia fué ob-
B o d a s 
C a r m e l i n a C a r r e i r a 
y P e d r o K c h e g a r a y 
jeto de los elogios de toda la con-
currencia. 
Apadrinaron la boda don Severino 
Aras Portillo y la señora Balbina Ro-
Impresa en sus cintas se leía esta 
sencilla y expresiva dedicatoria: 
— A Roberto, Blanca. 
El Havana Yacht Club, como tri-
buto al que fué su socio fundador, 
envió una corona magnífica con los 
colores de la sociedad. 
L a del Banco de Canadá, valiosí-
sima, era de estilo Renacimiento. 
Preciosa las de las hijas. 
Así también las que tenían escritas 
en las cintas los nombres de Gonza-
lo y Felicia, F . Hammond, el Presi-
dente y Vocales de la Directiva de 
Londres de los Ferrocarriles Unidos, 
T. P. Masón, F . M. Stceger, Ernesto 
Longa y señora, Mr. Ogilvie, Mr. Cli-
fford Henry Stapleton, Consuelo y 
Luis, J . L . Pessino, Juan Arellano y 
señora, Cheita y Jacinto, The Cuban 
Central Railway of Sagua, Rosario y 
Adelina Bachiller, Emma. . . 
Coronas que procedían de E l Cla-
vel todas las mencionadas. 
Uno de los dueños del famsoo jar-
dín de Marianao, don Camilo Ar-
mand, que ha profesado siempre al 
señor Orr entrañable afecto, mandó 
con su ofrenda personal una cruz. 
Combinada con crisantemos blan-
cos, pensamientos morados y orquí-
deas. 
Era lindísima. 
De noche ya volvía de nuestra 
gran Necrópolis aquel inmenso contin-
gente que dejaba en una tumba, para 
dormir el último de los sueños, al 
que en su eterno adiós ha dejado tan-
tas lágrimas y tantas bendiciones. 
dríguez de Olmeda, quien suscribía 
las invitaciones para el acto a nom-
bre de su ahijada, la novia. 
Los testigos por ésta fueron don 
Francisco Anastasio y don Manuel 
Olmeda. 
Y , por el novio, los señores Ma-
nuel Negrete Portillo y Juan Ginzo 
Lombardero. 
¡Sean muy felices! 
Enrique FONTANILLS 
H U E S O S D E S A N T O . 
B U Ñ U E L O S , 
P A N E L L E T S 
E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o 
:: " l a Flor Cubana", Gaüano y San José :: 
Bolsas de oro para señoras 
" V A N I T Y C A S E " 
y todo lo m á s c a p r i c h o s o en j o -
y e r í a f i n a , a c a b a m o s d e r e c i b i r l o . 
P r ó x i m a m e n t e a p e r t u r a de l 
n u e v o l o c a l c o n l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s y o b j e t o s d e a r t e . 
"LA CASA QUINTANA" 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
El i n o o w í i t ] al doctor 
Enrique Nuñez 
contribuido a la suscripción para eri-
gir un monumento a la memoria del 
doctor Enrique Núfiez. 
Ignacio Lamas $ 5.67 
José López Domínguess. 
plegó Valenzuela.. 
Manuel Ifiigue» 






de los que han 
2.78 
1.95 
Manuel Suárez. . . . 
Alberto Betancourt, 





Joaquín Klvero.. , 
Casimiro Quintana. 
José Soler 
Emilio Blanco.. . . 
Alfredo del Pino.. , 
Emilio Pérez Otero. 
Gabriel Valdés . . . . 
Antonio Pertroso.. . 
Ceferino Martínez.. 
Pedro Jiménez. . . . 
Juan O'Halloran.. . 




Kogello Hernández.. . 
Fidelia Mestre 
Blas Uocafort 
José M. Blanco 




Enrique Diago.. . . . . 
José Carbonell 
Juan M. TTnnnue.. . '. . . 
Octavio Ortlz Cofflgny. 




v a o o r o s a . . 
Así tan sutil como obra de hadas, es la 
ropa blanca de s e ñ a r a 
que nos complacemos en ofrecer a nues-
tras estimadas favorecedoras. 
Resalta en ella ese selío de espiritua-
lidad y de buen gusáto que causa embele-
so, produce arrobamiento y despierta el 
efusjvo sentimiento estético con que se 
admira toda obra de gracia y de belleza. 
Eso ocurre con los nuevos estilos que 
hemos recibido de 
caladas, bordadadas 
a mano, con enca-
jes, hermos í s imas , 
G r a n v a r i e d a d d e t a m a ñ o s . 
BATAS 
C a m i s a s d i * , 
C a m i s a s n o c h e , 
C o m b i n a c i o n e s 
d e s & y a - p a n t a l ó n , 
S a y u e l a s . . . 
Un surtido inmenso, 
inagotable así en ta' 
maños como en esti-
los y calidades, desde 
lo más modesto hasta 
lo mas refinado, lujo-
so y deslumbrante. 
C o j i n e s b o r d a d o s . 
Una colección verdaderamente su-
gestiva. 
Algo de gusto, algo OH 10. 
PATXJBT 
Hoy debutará en el rojo coliseo el no-
table Tentrílocuo Sr.nx, como guitarrista. 
Habrá un acto <le novedad en que se 
presentará don Llborlo y su familia. 
Sani hará el monólogo cOmlco "Orato-
ria moderna". 
Bfl programa no pnede ser más atra-
yente. 
CAMPO AMOB 
Los dos últimos episodios de H pe-
' Hculu "Los misterios de New York" se 
i exhibirán esta noche en la tercera tanda 
en Campoamor. 
I E n la segunda tonda, el drama en cua-
j tro actos " L a hija del pervertido." 
L a matinée d« hoy es la segunda de 
I moda que se celebra en Campoamor. 
*IABTI , 
Hoy se pondrán en escena "Confetti 
en primera tanda; en segunda, "La Pa-
tria chica", y en tercera, " L a carne fla-
ca". 
COMEDIA 
"Don Juan Tenorio", de don José Zorri-
lla, se representará en el Teatro do la 
Comedia" esta noche. 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia un programa atra-
yente: "Terspsícore", precioso drama en 
tres actos, se exhibirá en las tandas pri-
mera y cuarta. 
HABANA (Antes Maxim) 
Hasta el sábado, 4 del entrante mes de 
XoTlembre, continuará la exhibición de 
Los misterios de New York", que vienen 
exhibiéndose con buen éxito. 
NTTKVA INGLATERBA 
E n la primera y tercern tandas, es-
treno de la comedía titulada " E l burla-
dor burlado". E n la segunda tanda, es-
treno del drama policial en cuatro partes 
de Pathe, titulada " L a diadema del Kajá." 
Mutlnéc de moda a las tres y media. 
PRADO 
Para hoy, día de mode se ha prepara-
do un buen programa. E n la 
da se exhibe "Víctima ê la especnla-
rlón de cereales", en 1» e^unda a* 
" E l misterio de 1» Embajada , estreno. 
F I>ta0nocbe se exhibe en primert tanda, 
" E l diamante azul" y en segunda, los epi-
sodios 13 y 14 de "Los misterios de isew 
York." 
LEnAprlmera tanda. "París elegante" 
\ "Vn terror nunca visto." 
E n segunda (doble), los eplsodloa i s T 
14 de "Los misterios de New Yora. 
T E A T R O APOLO.— c „ s M Mtarf'l 
Jesús del Monte y Santos Snám.—E» 
trenos diarlos. Los domingos mannee. 
MOVTECARLOS.—El cine predilecto da* 
las familias. Todos los días estreno». 
En todo el extenso renglón de 
ropa blanca de s e ñ o r a 
podemos presentarle una diversidad ina-
cabable en el 
Departamento de Confecciones de 
"H Encanto" 
, Entrialflo y Cía., S. eo C , Galiano y S. Raíae 
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S e a c a b a d e r e c i b i r e l m á s v a r i a d o s u r t i d o d e e s t a t e l a d e s e d a , t a n 
v i s t o s a , t a n e l e g a n t e , l a i n d i s p e n s a b l e e n e l b e n i g n o i n v i e r n o c u b a n o . L a 
t e l a q u e m e j o r v i s t e e l g r á c i l c u e r p o d e l a s c u b a n a s . 
T a l e í a n e s cruj ientes , M i e s , exqi i i s i los , muy l indos 
L o s h a y a l i s t a s , l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a , e n c o l o r e s e n t e r o s , 
m u y e l e g a n t e s , t o d o s f i n o s , a t r a y e n t e s d e b u e n g u s t o . 
-
V 
E s e l c o r s é d e l a s b u e n a s m o z a s , d e l a s q u e s a b e n v e s t i r , l u - / 7 0 C Í S i 
c i e n d o s u s c u e r p o s e s b e l t o s , s i e m p r e a l a m o d a , c o n b e l l a s ) ^ n a n 
H n e a s . H a y d e t o d o s l o s t i p o s y d e t o d o s l o s p r e c i o s ; \ J | N Q - j j y 
t o d a s l a s t e l a s d e a b r i g o , p r o p i a s p a r a l a e s s t a c i ó n f r i a , h a y u n a g r a n v a -
r i e d a d . T e l a s m u y b o n i t a s , c o n p i n t a s o r i g i n a l e s , b e l l í s i m a s . 
Monte, Núm. 6! 
Esquina a Suárez 
Teléfono A-689] La Nueva Isla 
Carlos llamlroz Ovando.. . 
Alejo Mufloz Ruvalcaba.. . 
Carlos Kobly 
Francisco Fernández Ledón. 
Antonio Barreras 
Francisco Hernández 




Manuel Rulz Casabó 
Juna Rodríguez 






María Teresa Lastre 
José Ferrer , 
Eulogio Forné 
Serafina Gálvez 












































Itamftn Rodríguez.. . . . . 
Mercedes Piqué 























PIGNORE SUS JOYAS E N 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la qu*»' 
menos interés cobra en los préstamos, 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Ñor. I 
¿Queréis lomar bneii chocelate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedio 
el clase aA" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en toda» partes. 
LA ZARZUELA 
Sombreros modelos, verdadei'as 
fantasía, variados surtidos, como ro 
hay otro en la Habana. Vista hace 
fe. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
IA ECONOMIA ES INDUDABLE 
" L A A B E J A C U B A N A " R e i n a , 1 5 
T E L E F O N O A - 4 3 8 5 
ofrece grandes ventajas lo mismo en precio 
que calidad 
ESPECIALIDADES DEL PAIS 
quesos de Camagüe?, clase extra, de 2 y 4 Hbrae, guayaba de ta 
Esperanza, cajas de 1 libra y tabletas de 10 centavos, ostiones 
frescos de Sagua y la exquisita panetela de San Antonio de los 
Baños, cajas de 10 y 20 centavos. 
SE ACABA DE RECIBIR 
Membrillo superior, blanco y rosado, dátiles en paquetes, turro-
nes legítimos, higos gigantas, pasas para postre. 
ALGUNOS PRECIOS: 
Papas rosadas, superiores, arroba, $1.25. 
Arroz canilla, nuevo, extra, arroba $1.60. 
Alcohol garrafón, $2.3G. 
Maíz tierno, lata, 15 centavos. 
Potls pois finos, uu cuarto de lata, 10 centavos. • 
Azúcar .-'flrc de C. .rdenas, saco de nna arr >bn, 90 centavos. ¡ 
Azúcar refino de Cárdenas, saco de cinco lIb>AS. 38. 
i 
"La Abeja Cubana." Reina, 15. Tel. A-4385 
Aurora Lange.. . . 
Juana Mlraya.. . . 
Manuel Rodríguez. 
Luisa Jones 










S e g u r o a l i v i o 
E l enfermo de almorranas debe usar 
cuanto antes los supositorios flamel. Le 
garantizamos un alivio seguro. 
Apenas aplicados los supositorios fla-
mel oede el dolor y baja la hinchazón. Se 
garantlzi la curuclón radical en 30 horas 
de tratamiento. 
Los supositorios flamel curan el caso 
más grave. ;Ya no es necesaria la in-
tervención quirúrgica para curar los ca-
sos graves de almorranas! 
Los supositorios fíame) tienen otra ven-
tr.jn : el mismo enfermo se puede curar. 
Venta: Sarrá, Taquechel, doctor Gon-
zález, Majó y Cclomer. 
N O T O S E R A 
Nadie lo duda en la casa. E l asmático 
ha tosido medio año. pero ya no tose y 
en el próximo invierno, que se Inicia no 
toserá. Todos saben el secreto, el asmá-
tico tomó Sanahogo, y su asma se alivió 
y ya está casi curado. Sanahogo, cura 
siempre el asma, se venden en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. Nada es mejor que Sa-
nahogo, para el asma. 
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MODtLOS DE SOMBRtROS 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S . M I G U E L 
H A B A N A . 
A c a b a m o s d e p o n e r & 1& v e n -
t a e l n u e v o s u r t i d o d e S o m -
b r e r o s d e I n v i e r n o . E s t a m o s 
s e g u r o s q u e t e n e m o s e l m e j o r 
s u r t i d o , y q u e n a d i e p o d r á 
c o m p e t i r e n p r e c i o s y e n n o v e d a d e s c o n n o s o t r o s . N o o l v i d e d e v i s i t a r n o s m u y p r o n -
t o , p o r q u e s i l o h a c e U s t e d a s í , p u e d e c o m p r a r l o s m e j o r e s m o d e l o s d e l a e s t a c i ó n . 
Sedería B A Z A R I N G L E S , López, Rít y Cía., Galiano y San Miguel. 
C6299 it-27 
R O J A S M E J I L L A S 
Son demostradoras de salud, de vigor y 
de sangre moza y mucha. Así pone la 
cara la dama que toma las Pildoras del 
doctor Vernczobre, que se venden en su 
depósito Neptuno 91 y en todas las boti-
cas. Siempre que una dama sea anémica, 
la mejor recomendación son las Pildoras 
del doctor Vernezobre, porque la vigori-
zan y aumentan sus glóbulos rojos. 
UNA GRAN CASA 
La calle d« San Rafael en su cua-
cra comprendida entre Aguila y Ga-
liano.. ofrecía en la tarde y noche del 
sábado u naspecto brillante, un algo 
así que la comparaba con las calles 
de las más afamadas capitales d^ 
Europa. Podíti quizás, a/guien du-
darlo, pero lo cierto es que una ola 
humana se agrupada en el número 27, 
contemplando la linda casa La Ban-
dera Americana, abierta a todos los 
f̂ ogios y celebrada por todos los la-
bios. 
—Nunca jamás—nos decía ayer 
una dama,—he visto reunido tanto 
traje elegante, tanto regio abrigo y 
tanto artículo exquisito de vestir co-
mo los que en este invierno han traído 
para La Bandera Americana, Mauricio 
y Juan. 
Tiene esto bu lógica explicación, 
pues desde hace días era la comidilla 
de las familias, la reapertura de La 
Bandera Americana, y los aitículos, 
nuevos com¡pletamente, tendrán quo 
tyciTi pero el entusiasmo llegó a 
cu punto desbordante, digámoslo así, 
al ver el lujo con que ha abierto sus 
puertas la gran casa, orguilo de la 
tapital y asombro doblo al ver que al 
revés de las casas de bu índole no ge 
paga ei lujo. 
Bien merecen los señores Mauricio 
y Juan los elogios que vienen red' 
hiendo, elogios que no habremos de 
legatear nosotros y que ellos saben 
ton sinceros. 
En La Bandera Americana todo es 
elegante, todo es nuevo, sedecto como 
una demostración de lo que decimos 
e&tá el elogio de personas cultas que 
han visitados casas similares en e] ex-
tranjero. 
. . L a Bandera Americana es un paso 
de avance más en nuestro desarroilo 
comercial, una demostración del cari-» 
ño que Mauricio y Juan tienen a es-
te país, en el cual están componetra" 
dos hace largos años. 
La Bandera Americana será, él 
tiempo no nos dejará mentir, la quo 
reunirá en torno suyo, en sus mostra-
dores y departamentos, a toda la Ha-
bana, ricos y pobres que Mauricio y 
Juan saben, por experiencia bien ga-
nada en las lides comerciales, qa« 
lo mismo se vendo el rico traje que «l 
modesto cuando es bueno y no se en-
gaña al público. 
Vayan, en estas iíneas ligeras, e«-
critaB al correr la pllima, la felicita-
ción cariñosa a los dos entusiastas 
comerciantes que tan alto han puesto 
<n este país la bandera de la ele, 
ganda. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
OCTUBRE 31 DE 1916 DIARIO DE LA MARIN.. 
A L G O D E 
S P O R T S 
:SIN TEMA! 
Las planas que diariamente d©l^ 
taban a una enorme tribu de beisbo-
leros están completamente desteñí?-
das. 
Su lectura amena e interesante al 
lado de la cual sonreían y entriste-
tían unos y otros, ha fallecido com-
pletamente, dejando una de^iluclón 
terrible. 
Sin diamante donde efectuar sus^ 
juegos, nuestros players se ven obli-
gados a pasar la semana dentro de 
cus cuaftos. 
Aquellos domingos bulliciosos y 
alegres esperados por todos los aman-
íes del Emperador de 'los deportes, se 
ha ntronchado en días de luto. 
Nuestros fanáticos no pueden acos-
tumbrarse a otra diversión que no 
sea un match de baso bal! y al no 
tenerlo, se "disparan" un sueño, don-
de con frecuencia admiran que sus 
"personltas" realizan estupendas ju-
gadas, presencian la victoria del team 
de sus simpatías sobre los bostonla-
ros y hasta que sus cuerpo que yacen 
en di colchón silencioso, son (levan-
tados por la concurrencia que invade 
los terrenos donde "solo un sueño" 
puede haberlos llevado. 
Puede calcularse que la desapari-
ción de los históricos terrenos de Al-
jnendares han llevado la tristeza a 
miles de "fans" que no pueden confor-
marse sin su sport favorito. 
La gran concurrencia que diaria-
mente se daba cita en nuestros círcu-
los deportivos ha desaparecido. 
Puede ser que acuden como "todo 
buen ciudadano a compartir con "sus 
compatriotas" a las "grandes mani-
festaciones políticas" y confundidos 
entre "Ideades" olviden lo que hasta 
hace muy poco tiempo constituía sus 
únicos delirios: el bafle bail. 
Por eso tal vea hayan olvidado "por 
ahora" su sport, pero pasados los 
días en que el movimiento de las 
"iluminaciones", "pasquines" y "tri-
bunas" cese, entonces volverán a re-
cordar que se encuentran sin "dia-
mante" y que hasta la fecha "no hay 
.•frdicaciones" de constituirse, a pesar 
de todo f.uanto se habló y discutió. 
Y si hasta él presente no se han 
ni Ideado los planos del "magnífico 
terreno" que las "ilusiones hicieran 
concebir". menos, muchísimo menos 
ee Intentarán después, cuando el fa-
natismo cubano haya decaído. 
Muy caro costaría después de un 
Amumcio 
AOUIAR 116 
P A G I N A S ^ 
E n l a C o r t e 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n i r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . -
SEGUNDO AVISO AL COMERCIO 
DE LA REPUBLICA 
SOSTENEMOS LOS PRECIOS DE 
ANTES de EMPEZAR la GUERRA 
Los papeles de envolver de todas 
clases y tamaños así como impre-
sos de todas clases, incluso de Li-
tografía, Revistas, Folletos y Pe-
riódicos a precios anteriores. 
VICTORIANO ALVAREZ Ho. y Ca. 
Obrapía, 99. Teléfono A-3578. 
HABANA 
C6398 alt. 12t.-27 
año o más, levantar el mismo espfri-
1 u anterior, el mismo entusiasmo y 
a misma harina cpe en épocas no 
muy lejanas existía y pudo haber 
existido si nuestro deporte no hubie-
ra entrado en negociaciones no muy 
legales, sabida^ por todos. 
Este es un motivo, para que no pue-
da formarse una gran empresa capax 
(.'e construir un diamante como ed fe-
necido "Almendares Park", pues tie-
nen miedo que nuestros fanáticos •¡•es 
Adren las espaldas y fracasar pon-
ió tanto. 
La obra hay que pensaría. 
No es cuestión de unos cuantos 
c'entos de pesos, se trata de unos 
cuantos miles, pues así 1© exige ni 
ornato de la ciudad y además había 
que hacerlo para 'Llamar al público, 
convidándole a disfrutar de todas las 
comodidades que exige nuestro paso 
de avance hacia lo moderno. 
Si la construcción fuera rápida, si 
reuniera las condiciones apetecibles, 
entonces volvería la alegría a loa ho-
gares de nuestros fanáticos, dormir 
de día sería una InjuBticia, las pflanas 
sportivas de nuestros rotativos volve-
lían a adquirir aquella distinción de 
fiempre, los círculos deportivos adqui-
rirían su nueva animación y nosotros 
no podríamos escribir estas mal re-
oactadas líneas, suspendiendo desdo 
luego y despedazar para que e"! sueño 
entero lo embargara el descabezado tí-
tulo "iSin tema!..." 
Benjamín Herrero. 
Licor Je Doradil la 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , 7 8 . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
AGENCIA CUBANA. ArMU, 
S e c c i ó n B i b l i o -
g r á f i c a . 
Ayacucho; $2-50. 
E l Casco de Obús.—Novela de Maurico 
Leblanc. 1 tomo n'istlma; SO-40. 
A través del Desierto, por EnrlqTio Slen-
klewlcz. (Biblioteca Emperium.) 1 tomo 
encuadernado en tela; $1-00. 
Alba triunfante.—Novela inglesa de lí . 
H. Benson. (Biblioteca Empovimá.) 1 to-
mo encuadernado en tela; $1-25. 
E l amor físico, por Camilo Mauclnlr. 1 
toro en rústica; $1-00. 
E l arte del pintor—Tratado práctico de 
dibujo y de pintura, por Camilo Bellanger. 
2 tomos encuadernados; $2-50. 
Recetario doméstico.—Enciclopedia de 
las familias. Colección de 6,232 recetas 
para todas las necesidades de la vida, por 
Chersi y Castoldi. 5a. edición ilustrada 
con multitud de grabados y traducida de 
la 4a. edición italiana. 1 voluminoso to-
mo encuadernado; $3-00. 
Mil y una recetas de Artes y Oficios. 1 
tomo encuadernado; $1-20. 
Tratado de fotografía práctica, por Nle-
wenglotvskl. Nueva edición ilustrada con 
I 1SP grabados. 1 tomo encuadernado; $1-25. 
; Manual de arte tipográfico, por Enrique 
' oFurnler. 1 tomo encuadernado en tela; 
! $1-25. 
Tratado práctico de construcción mo-
1 dorna, por Enrique Guedy. 1 tomo encua-
dérnalo en tela; $1-25. 
Tratado de las máquinas de vapor, por 
| A Poussart. 1 tomo; $1-25. 
Fabricación de tintas y betunes.—Fór-
i muías para hater toda clase de tintas, go-
j mas. lacres, betunes y barnices para los 
cuerpos. 1 tomo; $1-25. ' 
| Ramillete del ama de casa.—Tratado de 
I cocina y reposte'ría, el más completo y 
j práctico de cnantos se han publicado hasta 
el día. 1 tomo encuadernado; $1-00. 
Discursos de Melquíades Alvarez.—Re^o-
j plladón de los principales discursos pro-
I nunclados en el Congreso de los Diputados 
I por Melquíades Alvarez. 1 tomo en nis-
! tica; $1-00. 
I E l orador popnlar.^Colecclón de dlscur-
1 ros para todas las circunstancias 'de la 
i vida. 1 tomo encuadernado; $0-80. 
Alocuciones y discursos varios, por A. 
I Doriac. 1 tomo; $1-20. 
L a oratoria para todos.—Modelos de dis-
cursos y reglas para pronunciarles, por A. 
| Castillo. 1 tomo encuadernado; $0-80. 
| Librería "Corvantes" de Rloardo Ve-
: loso. GkM'"'-' -2. Apartado do Correos 
¡1115. Te''* K-MW. Habana. 
Todas < h-as se remiten fuera de 
j la Hahai aitlendo 16 centavos más 
por cada 1 ao para gastos de Correo y 
I certificado. 
I Pídanse los boletines do esta casa que 
i se remiten gratis. 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS 
Yo acuso.—Causas y pretextos de la Gue-
I rra Europea, expuestas por un alemán. De 
; esta obra se han publicado 190,000 ejem-
j piares en alemán, francés, inglés, holandés, 
I español, italiano, suecq y ruso. 2a. edi-
| ción. 1 tomo en 4o., en nisti'ca; $0-60. 
Los intereses materiales de España en 
1 la Guerra Europea, por Hermógenos Cc-
namor. 1 tomo en rústica; $0-70. 
Un Español prisionero de los alemanes. 
(21 meses de cautiverio.) 1 tomo en pas-
ta española; $1-20. 
Darlo de María Graham.—Su residencia 
en Chile (1S22) y sn virje al Brasil aS23-) 
1 tomo en 4o., pasta española. Biblioteca 
B. 
F . M E S A 41co« jr reviste*. DI-perlA» 
bnjo» y trahfido* 
modento*. KCONO-
IfiZA positiva » lo* 
CUBA, f*. 
Veléfnns A-40SI. 
N o t a s C i e n t í f i c a s 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
considerables que el Sol, dando una 
vuelta diaria en torno de nuestro pla-
neta, su velocidad sera mayor de 
2,500 miHones de kilómetros por 80«-
gundo. Esto ea inconcebible es to-
talmente imposible en la Naturaleza, 
y 'lógicamente hace crefr que el mor 
vimiento de rotación á& la Tierra es 
ío que produce esa ilusión del paso 
diurno de todos los astros visibles 
por nuestro meridiano. 
Por deducción, pues,' se ha demos-
trado ei movimiento do rotación de 
la Tierra, y hace más de medio siglo 
un sabio francés, M. Foucault, ideó 
un aparato que lo demuestra de un 
modo muy sencillo, va'Uéndose de un 
péndulo. 
Consiste «i experimento en obser-
var las osciEaciones de un péndulo 
colgado en el ábside del Panteón de 
París que tiene una altura de 67 me-
tros. E l péndulo remata en una bola 
maciza de metal que pesa 28 kilógra-
mos con una punta en la parte infe-
rior, la cual en sus osciEaciones va 
trazando unas rayas en el suelo o en-
cima de una mesa donde al efecto se 
han colocado rebordes o relieves de 
arena, en los que marca su paso la 
punta del) pendiilo. 
Una ley mecánica establece que las 
L o s Centavos 
Q U E N O S E M A L O A S -
T A N F O E M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tima 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, míen-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante A la amenaza rio 
la miseria. 
oecilaciones de un péndulo cuando 
operan en relativa libertad marchan 
siempre en un mismo plano, aunqu» 
gire el aparato que lo mantiene sus-
pendido. De esta manera un péndulo 
colocado sobre el Polo una vez pueo • 
to en acción al abrigo del aire y de 
otras causas d© rozamiento y torsión 
del alambre, como el pénduilo siga 
siempre en un mismo plano con res-
pecto al espacio infinito, sucederá que 
Ja rotación do la Tierra hará variar 
constantemente ed plano de movimien-
to del péndu'k), y ese plano s© indli-
nará hacia Occidente en sentido con-
trario de la rotación del globo hacién-
dole dar una vuelta completa en vein-
ticuatro horas. 
Practicada esta operación en un lu-
gar fuera de los polos, puesto que 
allí se hace muy difícil el experimen-
to por ía- dificultad d« Klegar a dichos 
íugares, e] resultado de las variaciones 
del péndulo se complica, porque hay 
cierta oblicuidad en la varilla, y se-gvm 
cálculo matemático, la vuelta comple-
•hft del plano de oscilación debe tar-
dar más d6 un día. 
Para hallair la duración exacta so 
divide el término 24 horas por el 
seno de la latitud geográfica; lo que 
tn París arroja un cupo de 31 ho-
ras y 47 minutos, tiempo medio. Tal 
como se había calculado teóricamente 
ba resultado en la práctica y esto 
es lo quo se puede observar en Pa-
rís bajo la cúpu'ia del Panteón, don-
de existe el famoso péndula de Fou-
cault. 
Como las oscilaciones de un pén-
censtruir un «¿«^ , 
una v a r t . ^ t 0 ^ vacio 
alguna y en un '•uviese 
miento o torsión ^ ! 
con ese aparato id¿? , 
C amado movimiento P ^ 1 ^ » 
péndulo en esas cond J0ntinuo 
rín m,̂ ^̂  j . C011(llClonas 
dulo varían en razón de la raíz cua-
drada de su longitud, con la unidad 
aproximada de un segundo por me-
tro, resulta que teniendo 67 metros 
de altura la varilla pendular, las os-
cHacionee durarán más do ocho se-
gundos. 
E l mecanismo del) péndulo «s una 
de las grandes maravillas de la Na-
turaleza. Galileo descubrió que las 
oscilaciones del péndulo cuando no 
pasan de dos grados son isócronas, es 
decir, tienen siempre igual duración. 
Esta cualidad es fla que las hace úti-
les para fijar y precisar el movimien-
to de un reloj. E^ largo de la vari-
lla influye, como dijimos, en el tiem-
po de la oscilación. En París un pén-
diilo de 994 milímetros (casi un me-
tro) hace una oscilación por segundo, 
descontada las resistencias del aire y 
del punto de suspensión, etc. Para que 
i» oscilación dure dos segundos hay 
que aumentar en el cuadrado de dos 
ia longitud indicada para un metro, 
de manera que multiplicando por cua-
tro (ei cuadrado de dos) la cifra 994 
milímetros tendremos la longitud de 
S^TS metros, que es el largo de la 
varilla que ha de tener un péndifo 
para que se mueva a razón de dos 
segundos cada oscilación. En la la-
titud de Cuba la longitud dei pénclu-
io que bace una oscilación ñor según 
do es de 992 milímetros próximamen-
te. 
Otra particularidad tiene « péndu-
lo. Sus oscilaciones obedecen a la 
misma ley de la gravitación que ha-
ce mover los astros. Si se pudiese 
nunca de T ^ 
. Por tal razón la aniJ^ l^inm. 
vaivenes, i0s cmW ^ ^ d d e l g -
:guales en espacio,'como f1 .si^pí 
Poro ese aparato ¡̂ L̂ l̂  
nerlo por los medios í-TSlb:e obb 
c spone el hombre £ p ^ L Í ^ 
ns mencionado está £ de Pa. 
ouerta metálica de ^ o 0 de ^ 
a tener Un m d ^ C ^ e ^ l ? 0 ^ 
con la tensión que le da nn í̂660? 5 
sesenta metros, logra al J 4 
cer las resistenci?? S e S ^ 0 ve^ 
tal manera que el p é n d u l o ^ ^ 
por sí mismo durante seif mue7« 
boras. Poro las oscilación,! 0 Biet» 
comienzo aicanzan d o s ^ ^ que „ 
plitud van s^do cada ve, l^6 a^ 
tas, aunque siempre igualel S cop-
clón y al fin cesL V t̂̂ Z '̂ 
bola con su variria queda??k10- U 
ei punto meHio o centS 0vil ^ 
movilidad relativa p^ef lo n Una ln-
entonces es guardar unifonniS í** 
pleta con los movimientos ni. - com' 
globo ten-estre junto con T̂0S ^ 
Jo rodea. Tal es ia m a r a v l i w l ^ 
ba de la rotación del p W t * ^ pl?e-
b?tamos efectuada la S e r a f* h&-
Foucault en 1851, y ron S i l p ^1" 
por M. Plammarión, v Al ^ R ^ 9 0 ! 
París bajo la cúpula del P a n ^ 6,1 
Aunque ya es universalmenS1' , 
mlüdo por la ciencia que TaTi ad' 
gira alrededor de su eje en 
las, y marcha en traslación alrSJ?0" 
del Sol en 365 días y un ̂ S ? ^ 
es que todavía en los nueblos c i ^ 
zados hay personas que ponen eT1 
ca estos movimientos de ia tipr^ 
no se explican el sistema cope^J 
no que sostiene dichos m o v t o £ 
ganetaríos en torno del astro Sar 
Hay bastantes incrédulos todavk e„" 
esta materia, y es porque no se ¿ 
tomado el trabajo de hacer un 1-
fuerzo mental para imaginarlo v e? 
trar en la lógica de estos movirnien' 
los. Creen que la tierra eg pC6" 
no conciben que tenga una foma elo 
bular, ni que los seres vivientes on' 
oan por la Tierra como las horraim 
sobre la corteza de una naranja La 
pesantez de los cuerpos terrestres 'mri 
•óiste en cierta atracción que ios lu" 
ma al centro de la tierra; y una ver 
cemprendido esto ya no ê , fá[cft 
imaginar la forma redonda dai pia. 
neta que habitamos, y que unos habi-
tantes tengan la dirección de bs pies 
y la cabeza en sentido opuesto a los 
habitantes del otro lado de la esfera 
terrestre, o sea los antípodas. 
La idea de que la Tierra es esféri-
ca y que gira en torno do sí misms, 
y avanza y alrededor ded sol es más 
ontigua que Copérnico fundador del 
sistema planetario heliocéntrico. En 
la más remota antigüedad hubo sabios 
como Pitágoras, Aristarco de Samos 
y Soleuco de Caldea. Pitágoras tomó 
de los eg-ipcios la doctrina de la es-
fericidad y movimiento de la Tierra. 
Filolao discípulo del anterior sostu-
vo que la Tierra recorre un círculo 
oblicuo, en lo cual dió una idea vaga 
ae Zodiaco, o el camino de] flrmamen.. 
to en que aparentan pasar los plane-
tas en su ruta elíptica. 
Copérnico no fué el primer hombre 
(¡ue proclamó la tooría heliocéntrica; 
en su obra inmortal recogió las opi-
niones de los sabios antiguos sobr) 
ía materia y organizó el sistema qu) 
lleva su nombre, dándole unidad'-y 
demostrando lógicamente Ja teoría 
A pesar de eso, muchos combatienm 
el sistema copemicano; Ga'ileo fué 
procesado por haberlo sostenido. Los 
profesores de la Sorbona se burlaron 
de Copérnico, y on España acusada 
de retrógrada, un fraile agustino, pro-
fesor de Sa'amanra, Diego de Zúñiga, 
defendió y enseñó eil sistema de Co-
pérnico v nadie le violentó por éfoo. 
P. GIRALT. 
y 
BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS d« AHORROS 
desde UN PESO on adelante j 
£aga «1 TRKS POR CIENTO dt iteres. 
G O M A S : 
¡ C H E L I N 
A C E I T E S Y G R A S A S : 
M O N O G R A M 
fcO M E J O R P A R A E L A U T O M O V I L . 
Agentes: ím^m de A c c e s o r i o s de A o M v i l e s 
C U B A , 3 . T e l é f o n o s A - 1 0 9 7 y A - 8 0 6 6 
m* LIBRETAS 1?5 AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN» 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALtíUIBR T I E M » 
F O BU DINSRO. 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de En-
| fermos del Pecho. Médico de niños. 
! Elección de nodrizas. Consultas de 
! I a 3. Consulado, 128. 
Detallista: si quieres éxito, compra estas velas para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Los pedidos a la Oficina 
Central: MONTE, 191. Tel. A-8306. 
Los Sres. Curas Párrocos 
Compran la VELA 
F. U. V. 
Pagamos la cera más 
que otras casas porque la 
consumimos. ¡Pueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acabó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba. Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco "Auriga" la vela belga. U 
Mejicana. La Prodigiosa F. U. V. de cera. Y la Ideal para dormito-
rio que dura 8 horas continuas. Depósito: Monte, 191. Teléfono A-8306. 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a i d e a l d e d o r m i t o r i o 
22 n 
ALBERTO MARILL 
ABOOAl>0 T NOTARIO 
Teléfono A-B32Í. H»b«&«. 
DR. HERNANDO SEGUL 
Catedrático do 1» UnlTer«ldj»d. 
0«r*»iite. N»rta r Oído» («Mh»-
•Ivamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
ia-29 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Huspttal de Emer-
gencia* y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA K.V GEinnaAi. 
ESPECIALISTA-EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INTEOOIONES DKI, 600 T ITKO-
8 AJLXAHSAR, OOIÍSTCLTAS: DE 10 a TT A. M. T DE S A 6 P. K. EN CUBA JTU-MEKO, 68, ALTOS. 
T U M A 
100 fo tograf ías i n é d i t a s j o d o * 
los ^peses. — CorreMpongalea^gS 
x: todos los concejosasturianos Ü 
Precio mensual: 5 0 C EínT A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ' ' A S T U R I A S * * . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n esta fecha, h á g a m e el favor de darme de a l ta en 
Revis ta . 
la 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O V 
i ( O c t u b r e 3 1 d e 1 9 1 6 D i a r i o l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
[te Bi 
¿ ^ f e p í S L i P ^ A G U A DE SAN MIGUEL 
= : V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . -
D E U T I L I D A D P U B L I C A D B S P R 1894. j A M A S T I N A D E MESA $1.70 las 24 medías botellas, o 12 litros, devolíléndose 25 cts. por los envases ?acíos,-laga sbs pedidos a TACOrf, 4. Tel A'7627 
C I G A R R O S O V A L A D O S l 
//Jyadi/mi, 
ULTIMOS CABLE-
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
L A SUSCRIPCION D E L B R A S I L 
Madrid, 31. 
Los periódicos se ocupan de la sus-
cripción abierta en e| Brasil a fa. 
vor de las victimas del naufragio del 
•'Principe de Asturias". 
A propósito de dicha suscripción los 
periódicos dedican elogios y frases de 
cariño a aquella república ibero-ame-
ricana por su noble rasgo. 
E L CONSULADO N O R T E A M E R I -
CANO E N L A CORUÑA 
L a Ccruña, 31. 
La noticia de que el Gobierno nor-
teamericano acordó restablecer la 
agencia consular que tenía aquí he 
raiisado inmejorable impresión en es-
ta localidad. 
Las fuerzas vivas en reunión que 
celebraron hoy tomaron el acuerdo de 
felicitar al ministro de Estado, señor 
Jimeno, por el feliz resultado de sus 
gestiones en este asunto. 
P E S A M E D E H I N D E N B U R G 
Berlín, octubre 31. 
E l feldmariscal von Hindenburg ha 
trasmitido e] siguiente mensaje de pé-
same al padre del capitán Boelkes, 
aviador muerto en un combate aéreo: 
"La sesión de aviación ha perdido 
su más hábil piloto, cuyo recuerdo 
será imperecedero." 
E L H U N D I M I E N T O D E L "MA-
RINA" 
Washington, octubre 31. 
No se han recibido nuevos detalles 
sobre el hundimiento del vapor "Ma. 
lina". E l Secretario Lansing ha orde-
nado a la Embajada Británica en Lon-
dres que haga una completa investiga-
ción acerca del suceso. 
S O B R E L A S D E C L A R A C I O N E S D E 
C A B R E R A 
Washington, Octubre 31 
Esperábase que el representante 
d«l Gobierno mejicano, don Eliseo 
.Arredondo, visitaría la Secretaría de 
^Estado pi»ra desautorizar el mani-
fiesto publicado por el miembro de la 
1 Comisión mixta de americanos y me-
jicanos señor Cabrera-, conteniendo de 
daraciones contra los Estados Uni-
dos; poro el señor Arredondo ha excu-
sado su visita por hallarse enfermo. 
E l señor Cabrera se ausentó de es-
ta capital para asistir aver a la con* 
ferPncia en Atlantic-City. 
I N F O R M E D E L CONSUL A M E R I -
CANO 
Londres, octubre 31. 
E l cónsul americano en Qeenstown 
informa a la Embajada de los Esta-
dos Unidos que los sapervivientes del 
vaor "Marina", declaran que el barco 
fué torpedeado sin revio aviso, hun-
diéndose en diez minutos. Cincuenta 
3 dos supervivientes adicionales han 
«ido desembarcados hoy, reduciendo el 
número de desaparecidos a trece, en-
tre los que figuran algunos america-
nos. 
D¡*z y seis americanos han sido 
salvados. 
SOLDADOS SEDICIOSOS 
E l Paso, Octubre 31 
Cincuenta soldados de la guarnición 
de Juárez intentaron libertar a vein-
ticinco compañeros que habían sido 
arrestados bajo la acusación de que e 
Para España I Don Juan Tenorio en el Teatro " P A Y R E T 
taban fomentando una revolución en 
favor de Pancho ViUa. 
Dos de los sediciosos murieron en la 
refriega y varios quedaron heridos, 
siendo capturados t^s de ellos, a 
quienes se juzgará como traidores. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
Londres, octubre 31. 
Oficialmente se anuncia que las ba-
jas inglesas en todos los frentes du-
lante el mes de octubre han sido las 
siguientes: 
Oficiales: 1,487 muertos, 2,858 heri-
dos, 439 extraviados; soldados: 21,372 
muertos, 73,826 heridos y 8,273 extra-
viados. 
L A C O N T E S T A C I O N D E NORUEGA 
Cristianía, octubre 31. 
Espérase que hoy entregara Norue-
ga su contestación a Alemania relati-
va a la protesta teutona sobre la ac-
tuación de los submarinos. E l contení 
do de la nota se mantiene en la ma-
j or reserva, pero antes de terminarse 
el texto los "leaders" de todos ios par-
tidos políticos conferenciaron extensa-
mente con el Gobierno. 
R E P R E S A L I A D E A L E M A N A 
Berlín, octubre 31. 
E n vista de que Rusia no ha hecho 
caso" de las protestas que se le han 
hecho respecto a las penalidades que 
sufren los alemanes prisioneros de 
guerra, se ha ordenado que, en repre-
salia, la cficialidad rusa prisionera de 
los alemunes sea enviada a un cam-
pamento especial, siendo sometida a 
la más stvera disciplina, 
VAPOR G R I E G O HUNDIDO 
Londres, octubre 31. 
E l Lloyd informa que un submari-
no alemán ha torpedeado el vapor 
«riego "Germanine", salvándose la 
tripulación. 
E L CASO D E L " A N G H E L I K I " 
Londres, octubre 31. 
En despacho de Atenas a la Agen-
cia Havas se dice que el capitán del 
vapor griego "Anghellki" declara que 
su barco fué torpedeado sin previo 
aviso, sembrando el pánico a bordo. 
Muchos tripulantes se lanzaron al 
«gua pereciendo ahogados. Muchos 
fueron salvados por otros vapores. E l 
número de las víctimas asciende a 
cincuenta. 
P A R T E S O F I C I A L E S 
Londres, octubre 31. 
Un combate de artillería se está li-
brando en el frente inglés en las in-
mediaciones de Beaumonthamel y He-
bu tarne. 
i E l parle oficial serbio dice lo si-
guiente: " E l domingo se libró una 
gran batalla a lo largo de todo el 
frente serbio. Algunos búlgaros y a-e] 
manes cayeron prisioneros." 
E l parte oficial de Viena dice así: 
"Ai suroeste de Vorostorony hemos 
i extendido nuestro avance al norte de 
I Campulung. Los ataques rumanos fue-
i ron rechazados." 
VA parte francés informa como si-
que: " E l fuego de artillería continúa 
«n la región de La Maisonnette. No ha 
habido combates de artillería. E l mal 
tiempo impide las operaciones." 
Dicen de Roma que la artillería ita-
liana ha dlspersado a los búlgaros al 
nordeste de Dorían. 
Los franceses han ocupado el mo-
nasterio de Singierl, al ©este d*l la-
go Presble. 
Los serbios siguen avanzando en 
el frente de Cerna. 
L L E G A D A D E U N MINISTRO 
Londres, octubre 31. 
E n despacho de Copenhague se m-
Torma que el Ministro de Noruega en 
| Berlín ha llegado apresuradamente 
1 a Cristianía. 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G Í N E S 
r i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e desea r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 ~ A , a l t o s 
ciño de Perdcmo númoro 20, hipere-
mia, y contusión en el pecho. Deme-
t r io González vecino de Maceo 113; 
herida en el brazo izquierdo. Y, José 
Paret, vecino de Reina 16, herida en 
el brazo derecho. Todos estos lesio-
nados fueron asistidos em el centro 
de socorros do Regla, por el médico 
de guardia, doctor Catasús. 
La agresión d® los liborales a los 
conservadores obedece a que éstos y 
los liberales unionistas que preside 
e: doctor Bosch son los únicos que 
tendrán representación de las mecas 
en la eleccióai de mañana . Los Ubcra. 
les aprovechan¿0 el pánico que pro-
dujo su ineeperada actitud entre 'os 
conservadorc-; quisieron sustraer la 
documjeníación perteneciente a dos 
E L , I o y 2 D R N O V I E M B R E 
E l legendario drama del inmortal Zorrilla, se representará en Payret el Miércoles 1 y Jueves 2 de Noviembre, estrenán-
dose el siguiente decorado que ha sido pintado por reputados escenógrafos para estas dos funciones extraordinarias: 
LA HOSTERIA DEL L A U R E L , sitio de libertinaje y escándalo, admirablemente pintada con todos los detalles de la época. 
LA CASA DE LOS PANTOJA. en cuyo frontispicio luce el escudo de armas de la estirpe. E L CONVENTO, decorado sencillo y se-
vero con efectos de galerías, etc. LA QUINTA DE DON JUAN, sorprendente vista del Guadalquivir, efectos de luna y lujosísimo mue-
blario. E L CEMENTERIO. Esta decoración es acaso la más atrayente y la que más llamará la atención del público, se presenta-
rán transformaciones, apariciones de esqueletos, fantasmas, ángeles y todo lo que contribuya a aumentar el ambiente de fantasía 
en que debe desarrollarse la acción. El acto de la cena, se presenta en una gran sala Imperio de Carlos V, con todos sus detalles. 
LA COMPAÑIA, FORMADA POR VALIOSOS ACTORES, ENSAYA ACTIVAMENTE. E L TENORIO DEJARA GRATOS R E -
CUERDOS EN PAYRET. 
Precios populares, entrada y luneta, 60 centavos. 
E l Viernes, 3, reanuda su temporada el notable ventrílocuo y guitarrista PACO SANZ, con su admirable compañía de 
autómatas, tan celebrados y tan amigos de nuestro público. Harán su debut varios compañeros de SANZ, no conocidos aun, entre 
ellos F R E Y VOLT, fogoso orador, célebre por la verbosidad de su palabra. 
colegios de rocíente creación, corres-
pendientes a los barrios tercero y 
cuarto de Regla. 
Las fuer2as de la rural que custo-
dian la "Junta." ce vieron precisadas 
a hacer dos o tres disparos al aire 
con el f i n de intimidar a los comba-
tientes. 
E l señor Lunar, cuando salió dete< 
nido de la "Junta" se dirigió a la 
mult i tud de personas que se habían, 
situado frente al local que dicha ofi-
cina ocupa y les gr i tó : "vengan a mí 
lo - míos" ; solamente dos o tres indi-
viduos se lanzaron sobre los rurales 
retrocediendo inmediatamente a1 ver 
que estos tenían caladas sus armas. 
Los elementos periendentes al 
unionismo, que con los amigos del 
señor Bosch so parapetaron en el cír . 
culo de éste con el propósito de auxi-
l ia r a la fuerza pública en caso de 
necesidad, pues los ánimos GC encuen-
tran sumamente exaltados ©n dicha 
población. 
Veinticinco hombres pertenecientes 
al ejército custodian la "Junta," y 
guardan el ordon en la población. E l 
Colis ión en la Junta 
Electoral de e o a 
E L MIEMBRO POLITICO LIBERA L , Y LOS EMPLEADOS DE DI-
CHO PARTIDO, AGREDIER ON AL MIEMBRO POLITICO 
CONSERVADOR Y A LOS ESCRIBIENTES DE ESTE PARTI-
DO. LOS PRIMEROS T R A T A B A N DE SUSTRAER LA DO-
CUMENTACION DE DOS COLEGIOS. SIETE LESIONADOS. 
. E L PUEBLO OCUPADO POR E L EJERCITO. CLAUSURA DE 
LOS CIRCULOS POLITICOS. 
En. la mr.ñana de hoy el miembro | 
político del "P.-rtido Liberal," de la 
"Junta Municipal," de Regla, agredió 
al miembro conservador. 
Los empleado; liberales secunda-
ron a su jefe agrediendo a su vez a 
'os empleados conservadores. 
I E l sofior Oscar Lunar vecino de 
Pereira número 37, que es el miem 
bvo liberal infirió al señor Enrique 
Pérez vecino do Maceo 56, miembro 
del "Partido Conc-ervador," una heri-
da de cuchilla como de cinco cent íme. 
tros de extersión situada en el centro 
de la frsnte. Además, le d'.ó un gol-
Pe en el glóbulo del ojo izquierdo 
y una contusión on la mejilla. 
E l señor PérCz repelió la agresióm. 
suminis t rándole una trompada en la 
frente quo lo produjo una contusión 
de primer grado. 
Los escribientes del "Partido Libe, 
r a l " siguiendo el ejemplo de su jefe 
arremetieron contra los escribientes 
y empleados conservadores resultan-
do varios lesionados en la refriega. 
Nómbranse esto-, T.Ianuei Fernández , 
vecino de Fresneda 61; presenta una 
erosión en el carril lo derecho. Pedro 
Rodríguez vecino de Alburquerque 
número 4. hiperemia en el lado dere-
cho del cuello. Gabriel Rodríguez, ve-
Aim3TKA5 
círculo unionista ha sido ocupado mi-
litarmente y los demás clausurados. 
Si no ce refuerza la guarnición de 
Regla, eo probable que allí puedan 
diesarrollaree escenas de sangre y 
dolor. 
A la hora de entrar en prensa es* 
ta edición, las 12 del día, el jefe de 
la Policí?, Municipal de Regla, se en-
cuentra levantando acta de lo ocurri-
do en. Ja Jefatura de dicho Cuerpo, 
donde se hallan detenidos todos 
los empleados do la Junta Municipal 
Electoral de ambos partidos. 
D A M A S E L E G A N T E S : 
Acabamos de recibir de P a r í s lo8 últimos modelos de sombreros, 
propios para la estación. 
Tenemos un gran surtido en Vestidos, Blusas, Sayas, Corset, Som-
breros de luto, adornos para sombreros y flores de todas clases. 
"Al] PETIT PARIS" 
O b i s p o . 9 8 . T e l . A - 3 1 2 4 . 
C6461 4t.-31. 
SUCKOSANGRIEN-
TO EN SAN LUIS 
(Por telégrafo) 
San Luis (Oriente), 31 octubre, de 
1916.—9 a. m. 
D I A R I O MARINA.—Habana. 
A las tres de la madrugada de hoy 
falleció a consecuencia de un tiro de 
revólver el joven Juan González, hijo 
queridísimo de Ramón González, pre-
sidente del Partido Conservador d« 
este término. E l joven González fué 
encontrado tendido en modio de la ca-
de en la noche de antier. Se rumora 
que fué él quien disparóse el tiro. 
E l Juez practica diagencias de ave-
riguación de] hecho; por de pronto 
ordena en estos momentos la deten-
ción de Juan Kindelan, Guardia Muni-
cipal. Seguiré informando. 
Corresponsal. 
Caído de un elevador 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche por el doctor Junco, 
el ciudadano Octavio Delgado, vecino 
de Prado 3, quien presentaba desga-
rraduras de forma circular en la par-
te aniterior del cuello, una herida con-
tusa al nivel de la rama Izquierda del 
maxilar inferior y fenómenos de as-
fixia, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Delgado se lesionó al caerse ca-
sualmente de un elevador. 
Del caso se dló cuenta al Jues de 
guardia. 
Un automóvil 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido ayer Ramómi Cár-
denas Bo lino, de 32 años y residente 
en la calzada del Cerro, de la fractura 
del brazo dereoho, que sufrió al caer-
se casualmente de un automóvil. 
A - W A t Z y G . 5 . E 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
Centro de V i d r i e r a s de T a -
bacos y C igarros y Venta 
de Bi l le tes de l a I s l a de Cuba 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente do 
este Centro cito a todos los afiliados 
al mismo, para la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá efecto el día 
SI de octubre a las ocho de la noche, 
en los altos del café Marte y Belona, 
en donde se tratarán asuntos de gran 
importancia para los intereses de loj 
asociados y prestigio do la Sociedad, 
logando por tal concepto a todos la 
asistencia a la expresada Junta. 
Habana, 31 de octuhre de 1916. 
C6447 
José V. González, 
Secretario. 
2t.30 ld31 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F10R QHÜ-FIORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "E l Pasa-
je / " Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E C I N O G O N Z A L E Z , S. en C. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Viva», 153. T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cablcu V i v e * 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A ES D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R SU E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S ' * 
H A B A N A , 116 . 
• 4 T H E T O U R I S T " . O ' R E Í L L Y , 87 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
O c t u b r e 3 1 d e 1 9 1 6 . D i a r i o d e l a M a r m a P r e c i o 2 c e n t a v o s 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 5 4 d e l D I A 3 1 d e O C T U B R E d e 1 9 1 6 
LISTA compleli de los números premiadas tomad) al oidi para el DIARIO OE U NURim 
I 
506 • • 100,000 !•! 16.451 , • • 30,000 |B| 20,331 . • . 10,000 | g | 1,597 • • 5,000 
r ?, aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al prinier premio, números 505 y 507 99 aproximacionos da S 200 al raat» do la oenterta dal primor premio. C 2 aproximaciones de $ 593, anterior y paslerio: al sepaJo premio, nómaros 16.450 y 16.452 09 aproximacione* de S 100 al reste déla centena del « s q u i i » prentlo. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































El DIARIO DE U SEIS MIL 
MABINAeseiqua 
mayores resalta-
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G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
,6540561 %^ADdVeN,030Ó000000 "pII^S } SE PA6AN EN ̂  ACTO 
4 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 ' * 
B A N C A : T e l é f o n o A - 3 5 1 1 . C E N T R O 
